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Por primera vez en la historia taurina 
de Lima se van a celebrar dos ferias 
taurinas al mismo tiempo, la una en la 
plaza de Acho, bicentenaria y tradicio-
nal, y la otra en la Monumental de Cha-
cra Ríos. Por un lado, el señor Villa-
fuerte ha contratado a Paco Camino, 
Angel Teruel, Palomo Linares, Bernar-
do, «Parrita», Alcalde, Curro Vázquez, 
José Fuentes, Curro Girón, Jorge He-
rrera y Rafael Puga, y por otro, Ayai-
poma que ha comprometido a «El niño 
de la Capea,» Galán, Márquez, Manza-
nares, Ruiz Miguel, Rafael Torres, Es-
plá, Ponzo, «Rayito de Venezuela» y Ra-
fael Santa Cruz, el ya veterano torero 
peruano de piel negrísima que en Es-
paña y al lado de los Dominguín, se 
ganó el afecto y consideración de todos 
los españoles y que es hermano de un 
poeta muy popular en América. 
No se sabe qué empresario se llevará 
«el gato al agua», pero creo que tiene 
más facilidades de éxito Ayaipoma que 
Villafuerte porque éste ha pedido al 
Gobierno peruano que le facilite dóla-
res para pagar a los toreros cuando esta 
moneda ha subido de cuarenta y tres 
soles que valía a sesenta y cinco. Ade-
más la plaza de Acho tiene una capaci-
dad de trece mil espectadores, mientras 
que la que regenta Ayaipoma, que se 
conoce por Coliseo Amauta, tiene una 
cabida de veinticinco mil, con lo que el 
precio de las entradas puede ser mucho 
más asequible. Todo está a favor del 
doctor Ayaipoma, pero da la casualidad 
de que la plaza de toros de Acho es 
propiedad estatal, es la Junta Regula-
dora de Espectáculos la que tiene que 
autorizar las ferias y a don Nazario Villa-
fuerte pagó por el arrendamiento de esa 
plaza una cantidad desorbitada. Vere-
mos en que queda la cosa. 
Pero para nosotros casi lo menos im-
portante son las circunstancias que ro-
dean a la organización de estas dos fe-
rias taurinas de Lima. Lo importante es 
que se piense en dar esas dos ferias. Y 
que luego venga Colombia con Bogotá, 
Cali, Manizales, Cartagena de Indias..., 
y Venezuela con Caracas, Valencia, Ma-
racaibo, Mérida... Ecuador con la feria 
de Quito, algunas fechas en Panamá y, 
en todo tiempo y lugar, Méjico. Mien-
tras tanto ¿qué pasa con la fiesta de 
toros en España? ¿Qué hemos hecho 
de lo que tradicionalmente era nuestra 
Fiesta Nacional? No es ya la circuns-
tancia de que en Madrid no pueda ha-
ber dos ferias de San Isidro porque a la 
de Vista Alegre de ahora no se le puede 
llamar feria, ni que no se pueda conso-
lidar la feria de otoño, a finales de sep-
tiembre y principios de octubre, en la 
«sanmiguelada», ni que en Barcelona 
-mil lonaria con Madrid en lo que a habi-
tantes se refiere y colmadas de tran-
seúntes- deje dormitar a su plaza de 
Las Arenas porque no hay público n l 
siquiera para llenar la Monumental en 
las grandes oportunidades, es que ya 
importa poco que se queden sin plaza 
San Sebastián, La Coruña y Cádiz y Qüe 
en esta temporada se dé un considera 
ble bajón en el número de festejos cele 
brados, sumadas corridas, novilladas 
espectáculos de rejoneadores, sin pa 
rarse a contabilizar los festejos meno 
res, las becerradas que enmascaran 
las prohibidas capeas y los híbridos es 
pectáculos taurino-circense-musica 
les. 
¿Qué ocurre con nuestra Fiesta Na 
cional? Hubo un momento clave hacia 
1969, en el que pudo cambiar la estruc 
tura de todo esto. Fue el año de la retí 
rada de Manuel Benítez «El Cordobés»-
En aquellos momentos todo giraba a1' 
rededor de la popularidad del de Paim3 
del Río y su retirada parecía que iba 3 
ser algo así como un cataclismo. ^o 
sucedió nada. Pero en aquél momento 
varios periódicos nacionales tomaron 
en serio esto de la información taurina y 
daban todas la noticias que transmitía0 
las agencias y hasta se intentaba el «P1' 
sotón». «YA», por ejemplo, al desap3' 
recer «DIGAME», fue como su 
herede^ 
y en sus páginas podía uno enconga 
referencia de todas las corridas que se 
celebraban en España. Pero parece Q°e 
todos nos hemos cansado un poco y 
hemos tenido que dar de lado a e s i a 
labor porque a nadie le agrada resp i r3 
un aire viciado por las granujerías o 
los llamados taurinos, las demagoga 
de trepadores oportunistas y el , e n 
guaje de insulto y de desprecio que 
prodiga desde las más altas esferas 
los círculos de la más baja estofa. ¿du 
algo olía a podrido en Dinamarca? Pu® 
no hay quien acerque la nariz a esta ( 
en donde debería cocinarse el mej 
plato de la cocina popular españo • 
Mientras tanto confiemos en que 
«descubiertos y colonizados» s e 
ahora nuestros «descubridores y c 0 
nizadores». 
Benjamín BENTURA REMACHA La cooperativa de los toreros 
para los toreros. 
Singular: los toros, fiesta de 
los pueblos de España 
Es altamente singular nuestra Es-
Paña y, de ella, nuestra Castilla, las dos, 
'a Vieja y la Nueva. Altamente singular 
que cuando la euforia de todo un pue-
blo ibérico parece estar centrada en el 
deporte del balón redondo, septiembre, 
el mes donde la uva se pone en oros 
bellos, donde las cosechas de cereales 
están recogidas, los pueblos de esas 
dos anchas Castillas empiezan con su 
competencia taurina, con su antología 
de tradición y raigambre donde, sin 
Perder nada de idiosincrasia, se gana 
en autenticidad. No hay pueblo de la 
ancha meseta de Castilla la Vieja y de 
Castilla la Nueva en que septiembre, 
Para organizar programas de fiestas pa-
tronales, la corrida de toros, la novilla-
da, la simple becerrada en plazas de 
talanquera, no cuente como elemento 
Principal de esos programas testeros. 
¡Divina imagen taurina, nacional y es-
pañola, para quienes habiendo nacido 
en estos burgos sigue gustando de que 
la Fiesta de los toros prime en estas 
situaciones! 
Los poetas, siempre fáciles de inspi-
ración, han cantado los versos trágicos 
V dramáticos, de los «mozos ante las 
reses». Los poetas tienen salvación, 
Porque en ellos solamente cuenta aque-
j o que les inspira y aquello que puede 
afectar su sensibilidad. Castilla la 
Nueva y Castilla la Vieja, en este eterno 
Poema de la Fiesta Brava, son ejemplo 
de continuidad, de tradición, de expre-
siones y manifestaciones donde lo au-
tóctono manda. ¡Y qué bueno, entre 
toro y riesgo, entre descanso y faena, 
ese trago de vino en bota con mucha 
Pez y mejor sabor del caldo! España, 
Por encima de todo triunfalismo, con-
serva todavía autenticidades que sola-
mente pueden extrañar a los turistas 
Que no nos conocen y vienen a nuestro 
País a comprar litografías visuales o 
carteles tipográficos llenos de «hispa-
nus rarum» que, aunque no es puro la-
tín, sí se parece a ello. 
La entidad de la Castilla llana, cuando 
rechaza todo elemento festivo que no 
sea lo taurino, es todo un ejemplo, es 
toda una realidad del por qué llamamos 
a la fiesta de los toros Fiesta Nacional. 
Ni eufemismos ni fantasías. Lo palpa-
ble, para cualesquiera persona que se 
moleste en comprobar cómo se con-
feccionan los programas de las fiestas 
Patronales en estos pueblos, que espe-
ran a septiembre para rendir cuenta de 
sus cosechas recogidas y para, des-
pués, con la alegría de una labor termi-
nada. aplaudir o chillar a los diestros de 
la terna, porque Castilla no es muda y si 
aficionada a la fiesta de los toros. 
Hubo plumas ilustres, entre ellas Ma-
chado, Antonio, que dijo mucho y 
bueno de estos festejos. Azorín cuando 
rastrojeaba objetividades de Cast.Ua y 
sus burgos, también templó, mando y 
paró en estampas de un costumbrismo 
que nos honra. ¿O es qué, acaso, los 
americanos repudian a su ruggby? Los 
toros, aparte de la emoción del deporte 
yanqui, a veces obsequia con flores de 
sangre en cuerpos de toreros jóvenes. 
Casi nada, algo así como las épocas 
neronianas y los circos romanos en su 
lucha con fieras más o menos salvajes. 
El toro aun siendo de campo abierto y 
primitivo en sus instintos tiene, muchas 
veces, una nobleza de fiera que no 
siempre se puede elegir entre las de-
más Por eso somos únicos, aunque 
América y Rusia - l a América de los do-
lares^ gasten miles de millones de do-
lares o rublos en sus experimentos es-
paciales. España, Castilla en septiem-
bre esas plazas de carros, de talanque-
ra ese bullir y vivir en grados de má-
xima emoción ante el festejo taurino, 
nos pertenece. De algo habíamos de 
presumir los españoles. Y el que siente 
todo esto, como «El Ruedo», d.ce repite 
o que su portada afirma. «Los toros, 
fiesta de los pueblos de España». Pri-
mero, el «cartel y los toreros», después 
hasta cantantes, si el presupuesto da 
para ello... ¡Pero los toros, en unauotra 
versión, no pueden quedar ausentes en 
los programas de fiesta de estas Casti-
llas que ahora en septiembre viven la 
sana felicidad de sus fiestas! Y el que 
pueda discutirlo, que lo haga. 
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Corresponde, la parte gráfica, a los en-
cierros más antiguos de la España tau-
rina, según afirman los virtuosos de la 
investigación y los eruditos que se be-
ben los datos históricos. Cuéllar en los 
términos provinciales de una Segovia 
digna históricamente por muchos mo-
tivos, también lleva cetro de adelantada 
en esto de correr delante de los toros. 
¿2ñ £L 
Un natural de Paco Alcalde. 
CARTEL 
Plaza de toros de Alcalá 
de Henares 
Lunes 23 de agosto 
Cinco toros de Alejandro y 
Lorenzo García Martín y 
de Miguel Higuero 
PALOMO LINARES 
(Dos orejas y vuelta a! ruedo) 
PAQUIRRI 
(Ovación en los dos) 
PACO ALCALDE 
(Oreja y dos orejas y rabo) 
excepción de uno, en et reco-
nocimiento. Yo no los vi. P e l , 
me dijeron que esta actitjj 
de la autoridad había esta'a 
más en función del nombr 
de la ganadería y de la ac tu ,a 
ción de Palomo, que por ^ 
presencia real de las reses-
es que las campañas term 
nan por dar su fruto. 
De prisa y corriendo se 
jeron cinco toros de Aleja_ 
dro y Lorenzo García MarJ< e 
ganadería que en tiempos t 
de Alipio. Los toros tuvier" 
una presencia digna, al9u1 
fue muy gordo y otro, el 5 
gundo, tenía una cabeza ' 
presentable. Era algo asi c 
mo para rejones. Su juego 
vario. Aceptables, cuatro j 
uno; el quinto, manso. El 
Higuero tuvo mucho genio 
MUY BIEN PALOMO 
_ 0 
Me gustó mucho Palomo- g | 
que abrió plaza era v io len^ , | 
y con larga embestida- f 
bastián le toreó con sot> t 
dad y entrega. Pases tertfP^ » 
dos y hondos sin la mas ^ | 
nima concesión a la ga'r y | 
El torero abrió el comp»^. £ 
engarzó una faena imp° r 
te. Mató de una soberbia 
tocada y a sus manos ru« 
las dos orejas sin una ^ 
discrepancia. Este detalle- ^ 
tándose de Palomo y a sí 
puertas de Madrid, es 9° jf¡. 
solo, suficientemente s '90 ro, 
cativo. El cuarto, de Hig11 g. 
un toro largo y con peso- v^. 
baba y se quedaba en laSLjno 
patillas. Palomo, que es ^ 
de tos toreros actuales ^ 
más casta y mejor o f i c i o ^ 
metió con él y sacó de o 0 
no había. La faena tuvo 
y transmisión. Hubo un 
mentó en que el Pú b l l C?0 0 
taba totalmente en t regado-
toro no ayudaba nada y | 
mo pinchó dos veces- Au ¡e 
hubo petición suficiente 
fue concedida la o r e ÍaJía r5e 
lomo tuvo que conf° r 'V j b i r 
con la vuelta al ruedo- ^ ,fl 
ra 
1 id c i \a i j( 
sido un trofeo mere 
EMPEZO CON BUEN PIE 
LA FERIA LARGA DE ALCALA 
He de confesar que siem-
pre he sentido grandes sim-
patías por ía plaza de Alcalá 
de Henares. Quizá, más que 
por la plaza en sí, por estar 
ubicada en una de las villas 
más serias de la provincia de 
Madrid. Mis primeros contac-
tos con Alcalá acaecieron en 
el bachilleiato, cuando la pro-
fesora de historia nos llevaba 
allí de excursión para hablar-
nos de Cervantes y de la 
Complutense. De Trajano y 
del Cardenal Cisneros, De la 
iglesia magistral, única que 
lleva ese título en España y 
sin más igual que la de Lo-
vaina, y de la iglesia gótica 
de San Ildefonso, cuyas cam-
panas fueron hechas de ca-
ñones cogidos en Orán; «en 
un día en que —parafrasean-
do a Jovellanos— la patria 
tuvo nombradía». 
LA PLAZA DE DON LIVINIO 
Pasaron los años y comen-
cé a ir asiduamente cuando 
lleg|ba la feria. Según Livinio 
StuicK, la plaza, empresarial-
mente hablando, no era bue-
na. No podía darse más que 
unaicorr ida y una novillada. 
Sabía que en un plazo corto 
de tiempo, desde allí podría 
establecerse una competencia 
ventajosa con la plaza de Ma-
drid. Bastaba con que estuvie-
ra en poder de un promotor 
joven y con ideas. Me imagi-
no la decepción de don Livi-
nio cuando, ya apartado de los 
negocios taurinos, se entera-
ra de que la empresa que él 
había levantado con tanto en-
tusiasmo y generosidad, ha-
bía peréido «su plaza» de Al-
calá por escatimar unas pese-
tas a su propietario Fernando 
Gago. Pero la vida es así. 
^ t * Í*1 A 
Palomo Linares citando al toro, ambas roditlas en tierra, 
Tardes completas de Palomo y Alcalde 
LOS QUE HACEN CAMINO 
AL ANDAR 
Y el empresario que temía 
don Livinio llegó por fin. Paco 
Rodríguez, el polémico hom-
bre del sur, con ademanes de 
caballero inglés y mente so-
ñadora oriental, ha visto aho-
ra, como lo vio don Livinio 
antes, las posibilidades tau-
rinas de la ciudad complu-
tense. Y ahí están los feste-
jos de domingo a domingo. 
LOS TOROS 
Y vamos con la primera co-
rrida. Los toros de Miguel Hi-
gueras fueron rechazados, a 
«Paquirri» y Alcalde correspondiendo a las ovaciones del público. 
LA FERIA DE ALCALA 
La corrida del martes, suspendida 
A consecuencia de la llu-
via torrencial caída durante 
la madrugada y la mañana 
del martes, fue suspendida 
la corrida de toros que ha-
bría de lidiarse en Alcalá de 
Henares. En ella estaban 
anunciados Paco Camino, 
Francisco Rivera, «Paquirri», 
y Agustín Parra, «Parrita», 
con toros de Mercedes Pé-
rez Tabernero. De acuerdo 
con la Autoridad y con el 
Reglamento, el festejo fue 
suspendido a las 12 del me-
dio día. 
MEJORIA DE JOSE LUIS LLORENTE 
El picador de toros José Luis 
Llórente, que resultó herido de 
suma gravedad el día 15 de 
agosto, en la plaza de Plasen-
cia, hecho del que informamos 
a nuestros lectores ¡a pasada 
semana, sigue internado en el 
U. V. I. del hospital militar Gó-
mez Ulla, si bien, en los últi-
mos días de la semana pasada 
ha experimentado una ligera 
mejoría que deja abiertas puer-
las a la esperanza. 
CONTRATOS DE JOSE FUENTES PARA 
AMERICA 
El matador de toros José 
Fuentes ha sido contratado pa-
ra actuar en la bicentenaria 
plaza de Acho, Lima, que este 
a ñ o estrena nueva empresa. 
Por otra parte, el empresario 
mejicano Carlos González ha 
contratado al torero de Linares 
para actuar dos tardes en ¡a 
Monumental de Méjico. José 
Fuentes viajará a América a 
finales del mes de octubre pa-
ra comenzar en Perú su cam-
paña americana. 
C O R R I D A S EXTRAORDINARIAS EN LA 
PLAZA "EL TOREO" DE MEJICO 
El empresario mejicano Jai-
me de Aro ha organizado una 
pequeña feria taurina en la pla-
za « El Toreo» de Méjico. Apro-
vechando el arreglo del con-
venio hispano-mejicano, el se-
ñor Aro, ha querido contratar 
una serie de jóvenes toreros 
españoles que constituyan la 
novedad de los ruedos azte-
cas. Asi, han sido firmadas ac-
tuaciones a los diestros Ra-
fael Torres (días 13 y 17); Ro-
berto Domínguez (días 14 y 
16); Gabriel Puerta (días 12 y 
19); y Manuel Ruiz «Manili» 
(días 15 y 18), Esta feria iendrá 
lugar durante el mes de sep-
tiembre. El representante de ia 
empresa en Madrid, señor Ber-
nal, es quien ha realizado las 
gestiones. 
El presidente de la Peña Tau-
rina «Paco Pallares», de Bil-
bao, en el momento de hacer 
entrega deí trofeo correspon-
diente al año 1975, que otorga 
dicha Peña al mejor quite rea-
lizado a lo largo de ia tempo-
rada. y que el pasado año co-
rrespondió al matador de toros 
Paco Alcalde. 
Apoteosis 
Paco 
Alcalde. 
PACO ALCALDE, GANADOR DEL TROFEO 
I N S T I T U I D O POR LA PEÑA "PACO 
PALLARES" DE BILBAO 
Palomo 
Linares con 
las orejas 
del primer 
toro en 
sus manos. 
veía que podía con el torero 
pegaba una tremenda oleada. 
Por eso tuvieron mérito los 
dos pares que clavó el de 
Barbate. El manso se acobar-
dó, escarbaba y daba descom-
puestos arranques. «Paquirri» 
se dobló con él y lo mató de 
una estocada. Es la lidia que 
debe darse a los bueyes, aun-
que muchos públicos no lo 
comprendan; los alcalaínos sí 
lo entendieron e hicieron sa-
lir a «Paquirri» a saludar al 
tercio. 
LA TARDE COMPLETA DE 
ALCALDE 
Paco Alcalde tuvo una tar-
de completa. Toreó magnífi-
camente con la capa al terce-
ro, con poco gas y que se 
quedaba cortito por el lado 
derecho, y luego le muleteó 
preferentemente sobre la ma-
no izquierda con gusto y gar-
bo. Vimos, tanto en este toro 
como en el sexto, un Alcalde 
con ilusión y ganas de ser fi-
gura. Toreó de frente, bajó 
las manos y llevó al toro des-
pacio y con ritmo. Mató a su 
primero de estocada caída y 
delantera y al sexto de otra 
en su sitio. En aquél se le 
concedió una oreja y en éste 
las dos y el rabo. Por supues-
to, salió a hombros de la pla-
za, mientras Palomo era des-
pedido con una gran ovación. 
Empezó con buen pie la feria 
larga de Alcalá. 
Federico SANCHEZ AGUILAR 
Fotos: JUSA 
C ° N LA SUERTE DE 
ESPALDAS 
^ o r t o cor-
indig-
e&PaldUlrr i>> t u v o l a suerte de 
Sid0 h S u P r i m e r o hubiera 
yueno, pero era tan 
el público, 
que 'iny C o n razón, le pidió 
guaPe" m a t a r a . Lo hizo con 
Quinto y f u e ovacionado. El 
t i d ° Ne t"k U n m a n s o c o n s e n -
derj'near, a b í a f o r m a de ban-n e - Esperaba y cuando 
TOROS TERCIADOS 
Y SOSOS 
Este toro, 
que 
correspondió 
a Currillo, 
tenía 
vocación de 
saltimbanqui. 
Por dos 
veces dio 
esta vuelta 
de campana. 
Con el confusionismo que 
reina actualmente en la Fies-
ta, uno no sabe ni lo que 
pnsa ni lo que pasará. Todo 
es una auténtica sorpresa. 
Hay gobernadores que sus-
penden corridas sin verlas, 
hay empresarios que anun-
cian corridas que no se dan, 
hay toreros y empresarios 
que no se ponen de acuerdo 
a la hora de suspender un 
festejo —cada uno, compren-
siblemente, en defensa de 
sus propios intereses— y hay 
hierros anunciados en los 
carteles de los que, después, 
nunca más se supo. Todo es 
posible últimamente en esto 
de los toros. 
LA FERIA LARGA 
DE ALCALA 
• solo ooo vuelta ol ruedo 
• La estocado de Pelóme 
CARTEL 
Plaza de toros de Alcalá 
de Henares 
Miércoles 25 de agosto 
Tres toros de Tiétar y tres 
de Miguel Higuero 
PALOMO LINARES 
(Ovación y vuelta a! ruedo) 
CURRILLO 
(Ovación y ovación} 
JORGE HERRERA 
(Ovación y aplausos) 
En la tercera corrida de la 
feria larga de Alcalá se lidia-
ron tres toros de Tiétar, an-
tes Cembrano, y otros tres 
de Miguel Higuero. Los de 
Tiétar, muy chicos y cómodos 
de cabeza. Los de Higuero, 
más presentables, excepto el 
jugado en sexto lugar, que 
fue parecido a los de la pri-
mera divisa. Todos, excepto 
e¡ lote de Currillo, sosotes y 
parados. Los del diestro ga-
ditano fueron francamente 
buenos. 
LA ESTOCADA 
DE LA TARDE 
Toda la responsabilidad de 
la tarde recaía sobre Palomo; 
el público estaba con él y el 
torero de la plaza hizo lo po-
sible por no defraudar. El 
que abrió plaza, de Tiétar, te-
nia poca presencia y por esto 
el respetable no agradeció 
todas las cosas buenas que 
hizo Palomo. Salió al tercio 
a saludar. El cuarto, de Hi-
guero, un toro alto y feote, 
Manuel Viola, el pintor arago-
nés, lleva asiduamente a los to-
ros al más pequeño de sus hijos. 
tenía poca casta. Palomo, muy 
decidido, consiguió una meri-
toria labor, deslucida por la 
sosería de la res. Mató de 
una soberbia estocada a toro 
parado; se le pidió la oreja 
y dio la vuelta al ruedo. La 
estocada, por sí sola, era 
acreedora al trofeo. 
VOLUNTARIOSO Y BULLIDOR 
Tuvo suerte «Currillo» con 
el lote que le corespondió. Se 
equivocó con su primero, pe-
queño y bravo pero con la 
fuerza tasada, y se dobló con 
él. Naturalmente, esto ami-
noró la fuerza del toro. El 
gaditano inició bien su labor, 
pero finalizó ahogando la em-
bestida del cornúpeta. Se le 
ovacionó. Su segundo, de Hi-
guero, tenía un largo recorri-
do, y «Currillo», voluntarioso, 
no consiguió acoplarse. Con 
la espada no anduvo bien y, 
a¡ final, fue aplaudido. 
EXCELENTES NATURALES 
Tenía poco poder el prime* 
ro de Herrera. El colombiana 
se centró y consiguió un 
excelente serie de natural® ' 
largos y suaves. Mató de p ,n. 
chazo hondo y descabello, > 
fue ovacionado. Tampoco * " 
nía fuerza el sexto, y Herrar 
no pudo más que estar c ° 
deseos. Fue despedido c 0 
aplausos. R 
Federico SANCHEZ AGUIL* , 
Fotos: 8OT* 
Esta fue 
la soberbia 
estocada 
de Palomo, a 
toro parado. 
Un natural del colombiano Jorge Herrera. 
Aunque tampoco el t iempo 
acompañó todo lo que era de 
esear, sí dio la corrida anun-
en la universitaria Al-
. E l cartel era el más flo-
Sf* ' a s e r i e - Y lógicamente. 
, r egist ró la entrada menos 
fundan te . Toros de Beca Bel-
nonte, para Miguel Márquez, 
t )
0 s e Luis Galloso y Juan Mar-
de e 2 ' C o n e l Preludio de uno 
D Ojones, del hierro de los 
n i e ^ c q , para el propio Do-
BUENA CORRIDA 
. ^ c o r r i d a , b i e n presentada, 
t
 6 buena e n general. Resul-
D muy desigual esto de Beca. 
Ig , l a cansada de Cuenca a 
un h n d a d o s a d e A l c a l á media 
abismo. Éste es uno de los 
í t 0 8 d e la crianza de to-
0 s de lidia. 
VOLUNTARIOSO 
n o ^ igue| Márquez fue el me-
n e n t r t u n a d o con sus opo-
me r o e s- Pudo con su pri-
t¡ró q u e s e v i n o arriba, y 
, a c a l l e d e l medio. Es 
c ' r ' abrevió. El cuarto cabe-
que2a y e r a distraído. Már-
Gons' e s t u v o voluntarioso, y 
t-ab|e9U¡Ó a l 9 ú n ^u® o t r o acep-
C ü r . 'Culetazo, antes de re-
anduv 9 i o s efect ismos. No 
a| f 0 bien con la tizona y 
aP'auso 8 ' e s c u c ' 1 0 algunos 
DECIDIDO 
-tasé6. b u e n o el primero de 
taño i G a , l o s o y el gadi-
l ¡e n t 0 aprovechó. Estuvo va-
no e L y o t o ñ a d o . La faena 
t r e q a t U V 0 cálida, pero sí en-
y a V decisión. Se le con-
r ^ 
CARTEL 
Plaza de toros de Alcalá 
de Henares 
Jueves 26 de agosto 
Un toro para rejones de 
Domecq y seis de Beca 
Belmente 
MIGUEL MARQUEZ 
{Silencio y palmas) 
JOSE LUIS GALLOSO 
(Dos orejas y vuelta) 
JUAN MARTINEZ 
(Pitos en ios dos) 
V J 
cedieron las dos orejas. El 
quinto tenía poquita fuerza y 
Galloso volvió a estar torero. 
Dio la vuelta al ruedo. 
OCASION PERDIDA 
Juan Martínez es un torero 
de buenas maneras y tasado 
de valor. Sus toros no ofre-
cían la menor dif icultad, pero 
el albaceteño no pudo confiar-
se. Algún detalle y... nada 
más. Una pena porque esta 
corrida a las puertas de Ma-
drid era una gran oportunidad 
para un torero que torea tan 
poco, El público se enfadó con 
él. 
EL CABALLERO 
El toro de Alvaro Domecq 
fue a más según el caballero 
se fue confiando. Las mayo-
res ovaciones sonaron cuando 
el jerezano puso las banderi-
llas. En general, su actuación 
gustó a la parroquia que cuan-
do vio muerto al astado de 
dos rejones y un descabello, 
sol ici tó la oreja, trofeo que 
fue concedido. 
(Fotos Botán) 
Un natural a cargo de Galloso. 
LA FERIA DE ALCALA 
# Lucida actuación de Galloso. 
9 Buen encierro de Beca Belmonte. 
La niña, vestida de gitanita, 
pasea por las gradas de un tendido 
prácticamente suyo. 
Un aficionado local., con la clásica garrota 
en la mano, contempla sus evoluciones. 
Márquez rematando un quite. 
Un par de banderillas 
de Ortiz. 
POR CUARTA VEZ REPITE EN FRANCIA, EN LA PLAZA DE CERET. PARA LA 
MISMA ESTA CONTRATADO Y ANUNCIADO EN LA NOVILLADA GOYESCA —TODO 
UN ACONTECIMIENTO TAURINO— EL 5 DE SEPTIEMBRE 
SUS 
TRIUNFOS 
SON 
LOS QUE 
HABLAN 
ESPAÑA 
ENCUENTRA UN 
TORERO Y 
VENEZUELA 
UNA FIGURA 
Representante en Madrid: Teléfono 227 21 85 
ffa 
NO ES BE IBIflHfl, ES DE... MABACflY 
RAYITO DE VENEZUELA 
La 
loro® ,empresa de la plaza de 
dar c M a d r i d decidió dejar de 
con n r r i d a s d e t o ' r o s V empezar 
p0 r n o v i l ladas, plausible decisión 
v9r Cuar>to tiene de interesante 
c j a ( j e a r a s nueV a s y dar oportuni-
Se CS ha . quienes han menester. 
terc¡0 ó e n p o c o m á s d € u n 
P^sa? rí¡ a f o r o d e , a P l a z a - a 
nomh, figurar en cartel un 
de J J í a n torero como es el 
cUent ' q u e f u e - a , i n d e 
ai as« quien se ¡levó el gato 
de u y d o s orejas al esportón 
El rn S m á s Andadas ilusiones. 
ent f aÜdChacho demostró que le ha 
y qu 0 e l toreo en la cabeza 
of¡c jos t i e n « bien aprendido el 
de ' a u n q u e no ande sobrado 
c 0 n m Ü r S O S y a r t e - T o r e ó m e i ° r -
m0 gusto y aplomo, al últi-
b r a ® , a tarde. Sabe jugar los 
y S e t í j a i lancear a la verónica 
c¡ón ' S n e b ' e n aprendida ia lec-
cer0 ri0n í a muleta. Mató al ter-
sext0 h e s { ocada caidi l la y al 
rrieted m e d i a delantera. Pro-
0 r a Presentación de Villal-
MAS GENIO EN LOS 
NOVILLOS 
QUE OFICIO EN LOS 
NOVILLEROS 
ta, que ¡repite el próximo do-
mingo. 
Pedro Giraldó no llegó a aco-
plarse con su primero, al que 
banderilleó con escaso lucimien-
to y mató de estocada corta. Con 
e¡ cuarto, un «tío», estuvo va-
liente y porfión. Arriesgó mucho 
y <lució poco. Colocó media es-
pada en buen sitio con trayecto-
ria perpendicular y obtuvo bene-
plácito público. 
Antonio Poveda, que actuó sin 
estar repuesto de su última co-
gida, dejó constancia de clase 
y buenas maneras en el segundo. 
En el quinto, que se quedaba 
a mitad de los pases y buscaba 
con ahínco el bulto, desprecian-
do e,l engaño, tras unos cuantos 
sustos montó .la espada y la en-
terró en lo alto con pérdida de 
engaño. 
Los novillos de los señores 
García Romero estuvieron bien 
presentados. 
José A. DONAIRE 
Fotos: BOTAN 
Villalta, que salió 
a hombros por 
la puerta grande, 
en un excelente 
pase de pecho. 
LA FICHA DEL ESPADA NOVEL 
LORENZO MANUEL 
VILLALTA 
Nació 
^ S t , e d ' e s t r o en Socué-
5 a d Rea? 9 P^v inc ia de Ciu-
1952 c 6 1 1 7 d e aQOSto 
P a r í idarin SU a buelo, que era 
a f i c L í B e l m o n t e , fue el 
h '°s W i Lorenzo Manuel 
'os J i J pomo es el -mayor 
f u Padre 4 h e r m a n o s , al morir 
S a r e ; ü y que ponerse a 
de,|ante T , r m e - e a r a sacar 
l as C J U f a m i l i a . alternando 
? U s se h ¡ ^ e a s - que fue en las 
ff* vist¡¿ t o r e r o " p o r primera 
A,adr¡d e l t raje de luces, en 
rt 9 r e . en n 3 p l a z a d e V i s í a " 
n* l a o P Q r t " n a 'las novilladas 
?nV||,0 de c P a r a ™»ar ^ 
sent¡ t e r i 0 M a r C 0 S - e l S Ptiembre q e 1972. La 
primera novillada con picadores, 
la toreó en Villalta de San Juan, 
Ciudad Real, alternando con Cu-
rro Luque, en la lidia de reses 
de Lacave. Hasta ¡legar a su pre-
sentación en Madrid, en la Mo-
numental, ha toreado un total de 
catorce novilladas con picado-
res. En todos estos festejos sólo 
toreó en dos capitales: Albacete 
y Ciudad Real. 
TOROS EN 
A R A N J U E Z 
Sábado, día 4, a las seis y media 
CORRIDA 
MONSTRUO 
8 EJEMPLARES 8 
Dos novillos de Domingo Ortega 
MANUEL VIDRIE 
I0A0 MOURA 
(La revelación de la temporada) 
Seis toros de Juan Mari Pérez Tabernero 
CURRILLO 
PARRITA 
ALFONSO GALAN 
iiEL CARTEL DE LA JUVENTUD!! 
Domingo, día 5 
EL BOMBERO TORERO Y SUS OCHO 
ENANITOS 
Taquillas en Madrid, Vitoria, 3. La Central 
Las bienaventuranzas de la 
Congregación de la Pureza 
Hay crít icos que tienen «ga-
fe». Claro que también pueden 
tenerlo abogados, ingeniaros, 
veterinarios o médicos. . . Lo 
curioso del caso es que de un 
t iempo a asta parte paracen 
estar dotados del poder" gafis-
ta la «élite» de crít icos «her-
manos» de la Congregación 
de la Pureza. Basta que la ve-
leidosa fortuna promueva la 
atención de uno de estos crí-
t icos en favor de un determi-
nado torero, para que se le 
avecine un «estrellamiento». Y 
si no, a los casos nos remi-
timos. Empezó con buen pie 
la temporada A n g e l Teruel. 
Tr iunfó en el ferial isidri l ma-
drileño, y an cuanto los puros 
congregantes le echaron «bien 
de ojo», a-I bueno de Teruel 
cayó an «bache». Fue sufi-
ciente que cantaran excelsitu-
des de tal o cual torero, para 
que éste se viniera abajo. Por 
contra, ahí están los del «mal 
fario» toreando ochenta corri-
das. En la cabeza dei escala-
fón. Díganlo si no Paco Al-
calde, Palomo Linares, «Pa-
quirri» y el mismísimo «Ca-
pea». Per eso no es de extra-
ñar que un torero vai l isolatano 
anduviera cabizbajo y preocu-
pado, d ic iendo entre dientes: 
«Dios mío, ¿por qué se ha-
brán f i jado en mí y por qué 
gozaré del favor de ciertos re-
sisteros?». 
Y si de algo valen las ense-
ñanzas del Sinaí, recordemos 
las bienaventuranzas y saque-
mos provechosas lecciones. 
Bien podríamos decir: 
«Bienaventurados l o s que 
padecen persecución por la 
justicia, porque ellos no torea-
rán en Las Ventas durante las 
corr idas veraniegas.» 
«Bienaventurados I o s po-
bres, porque no caerán en ma-
nos de los monopolios.» 
«Bienaventurados l o s lim-
pios de corazón y de arte, 
porque de ellos será la gloria 
de la «casa de los Martínez». 
«Bienaventurados I o s que 
l loran, p o r q u e el los serán 
contratados.» 
«Bienaventurados l o s man-
sos, porque el los serán ¡¡dia-
dos en Las Ventas.» 
i Ah!, y «bienaventurados los 
que merecen acerba censura 
de los congregantes de la pu-
reza, porque ellos torearán 
más corridas que nadie, se ha-
rán ricos y atraerán miradas 
y atenciones de empresas y 
públicos». 
J. M. C. 
N O T I C I A S 
CARTEL DE LUJO 
PARA NAVACERRADA 
EN FIESTAS 
Él próximo sábado, día 11, se 
celebrará en la bonita vi l la se-
rrana de Navacerrada una co-
rrida de toros, siguiendo la tra-
dición de ofrecer festejo taurina 
de tronío a los buenos aficiona-
dos de la local idad durante las 
fiestas patronales. Este año la 
Comisión Municipal organizado-
ra ha echado la casa por la 
ventana y, no obstante el redu-
cido aforo de la placita de Na-
vacerrada (por otra parte, mo-
derna y perfectamente dotada 
con todos los servicios), anun-
cia este importante cartel: seis 
toros de don Francisco Gala-
che, de Vil lavieja de Yeltes (Sa-
lamanca), para Curro Vázquez, 
Paco Alcalde y Roberto Domín-
guez. Un auténtico cartel de 
lujo, por tanto. La corr ida co-
menzará a las seis de la ¡arde. 
PREMIOS EN GIJON 
Habíamos leído a su t iempo 
que la corr ida de toros l idiada 
en la pasada feria de Gi jón re-
sultó pésima, mansa, borrega y 
no sabemos cuántas lindezas 
más. 
Per eso nos quedamos per-
plejos a1! conocer los resultados 
de los trofeos oficiales de la feria 
de Begoña, instituidos por la Fe-
deración Asturiana Taurina. El 
Toro de Plata, que premia al más 
bravo de la feria, fue otorgado 
al de Atanasio Fernández, pre-
cisamente. Se l lamaba «Langos-
tino», de 563 kilos de peso y 
fue 'lidiado en terce>r lugar du-
rante la corrida del día 11 de 
agosto por al diestro José María 
Manzanares. El trofeo al triun-
fador de ¡a feria fue obtenido 
por Ange! Teruel. 
LOS VICTORINOS 
DE BILBAO 
Para los que tengan curiosi-
dad sobre lo que pesaron los 
toros de Victorino Martín lidia-
dos en Bilbao, les ofrecemos 
los pesos en canal, el promedio, 
los pesos en bruto y el corres-
pondiente promedio: 
En canal: 279, 281, 312. 270, 
301 y 311. Promedio: 292. 
En bruto: 532, 519, 558, 516. 
561 y 546. Promedio: 538. 
Y ahora el que quiera echar 
cuentas, que las eche. 
PROTAGONISMO 
DEL TORO 
Y DEL TORERO 
Fernando Savater escr ibe de 
vez en vez de toros. Habría 
que rogarle que lo hiciara 
con asiduidad. Hace unos me-
ses escribía en «Triunfo»: 
«Las " f iguras" , se dice, son 
los privi legiados de un nego-
cio que aplasta a los modes-
tos y pundonorosos segundo-
nes entre el papanatismo de 
un públ ico que en lugar de 
apreciar al toro —autént ico 
protagonista de la f iesta— se 
decanta lamentebiemente por 
los divos. Reconozco humilde-
mente que, aunque me entu-
siasman rabiosamente tos ca-
ballos y los toros, no hay miu-
ra que me parezca tan admi-
rable como Paco Camino ni 
purasangre que me interese 
más que Lester Piggott. Para 
ser exactos, lo que me inte-
resa del miura o el purasan-
gre es lo que Paco Camino o 
Lester Piggott pueden hacer 
con el los; abandonados a sí 
mismos, tales animales quizá 
produzcan un registro de emo-
ciones comparable al de las 
cataratas del Niágara o las 
industriosas hormigas, santa 
reverencia a la madre Natura-
leza, que tiene que ver poquí-
simo con el juego o la fiesta. 
Ei toro de lidia o el cabal lo 
de carreras son elementos ple-
namente artif iciales, creados 
por un arte y para un arte: 
cuando falta ese arte son tan 
aburridos (o interesantes) co-
mo las moscas, pero en más 
grande». 
No se puede decir tanto en 
tan poco espacio. Yo, que lu-
cho y lucharé contra los tópi-
cos de la fiesta, precisamente 
por ir incondicionalmente a 
favor de ella, confieso que me 
regoci jé con el art iculo de 
Savater, quien de unos pocos 
plumazos machaca todas esas 
teorías lastimeras acerca de 
los toreros modestos, incapa-
ces y protestones la mayoría 
de ellos, y echa abajo los ar-
gumentos tan empleados de 
un t iempo a esta parte, con 
más intensidad y desasosiego 
que nunca, sobre el protago-
nismo a ultranza del toro de 
lidia, l legando las discusiones 
al bizantinismo de l lamar bece-
rros a una corr ida de Buendía 
l idiada en Bilbao, faltos de tra-
pío a otra de Alvaro DomecQ 
(Torrestrella) y «con personali-
dad» a la de Victorino Martín.-
La ausencia de grandes f¡gü" 
ras, o al menos de figuras sfl 
acción responsable, es la d u e 
está l levando a la fiesta a una 
situación en la que br i l lan más 
tos toros, con sus númaros 
acreditativos de la edad; b r i" 
Han más unos cuantos crítico^ 
que cualquier torero. 
Cuando se habla —en 'a S 
pocas tertulias taurinas q u e 
quedan— de los recuerdos, 
habla casi siempre de las fa®* 
ñas que se hicieron. En dete r ' 
minados casos, muy pocas 
ees, de cuando las faenas las 
hicieron los toros. Por ejemp'0 ' 
la del toro «Tapabocas», d 3 
Murube, a Domingo Ortega. | n ' 
cluso en el presente, cuando 
hablemos de la pasada fe r 'a 
de Bilbao, nos a c o r d a r e m o s 
principalmente de la faena 
Manzanares. De los demás P 0 ' 
dremos decir, sin apasionarnos 
nunca, que algunos —pocos-^ 
estuvieron bien, sin acordado» 
no 
de cómo, y de otros, qua 
lucf 
en 
pudieron o no supieron 
los toros que les vinieron 
suerte, más bien en desg r a 
cía... 
Habrá que ir a la hemerote' 
ca para comprobar que el t 0 
ro que mató Manzanares f u e 
de Buendía. Y de paso ^ 
enteraremos que en esa m'5 
ma feria se suspendió una 
rrida en la que se iban a 
diar toros del Conde de 
Corte, por causa de la 
lluvia 
y porque los toreros no e s t a 
ban muy seguros de ° c U f ) . ^ 
ante asos toros el protagon 3 
mo que les correspondía-
Fernando Savater no desp rS 
cñr|3 
cia al toro. Yo tampoco. 
absurdo, porque en al toro 
sn su peligro radica la b a ^ 
del arte. Pero el arte sin 
torero no tiene consecuan 
ni fundamento. 
José Antonio del Mora
1 
bajadores duerme en laureles. 
Con su primero, segundo de la 
tarde, no acertó a sentar las za-
patillas en la arena. Faena de 
muleta «movidilla», tras haber 
clavado tres pares de banderi-
llas de forma vulgar. Mató de 
estocada corta y la presidencia 
le otorgó dos orejas que nadie 
había pedido, por !o que hubo 
de renunciar a los trofeos para 
poder dar una vuelta al ruedo 
de forma airosa. Al quinto no 
quiso ni verlo. Un pinchazo, rue-
da de peones y estocada a toro 
arrancado. Los de Colmenar y 
sus aledaños chi l laron lo suyo. 
LOABLE COMPORTAMIENTO 
«El Niño de 'la Capea» se 
comportó con el mismo entu-
siasmo con el que pudiera com-
portarse en una feria postinera. 
Y esta actitud es digna de elo-
gio. Toreo ¡con entrega juvenil 
al tercero de la tarde, un animal 
de noble acometida que se vino 
abajo a mitad de faena por ca-
recer de fortaleza. Pedrito, ani-
moso, toreó con valor, exposi-
ción y, ¡cómo no!, excesivo re-
torcimiento. Pinchó una vez an-
tes de clavar el estoque en lo 
alto y hubo concesión de oreja 
con unánime aprobación. Al sex-
to, difícil y peligroso, lo trasteó 
con brevedad y lo mató con efi-
cacia. El público no se manifes-
tó. Y un comentario postrero a 
«vuela pluma». La generosidad 
de Gregorio Sánchez como ase-
sor de la presidencia hizo flaco 
favor a tos toreros, que, por otra 
parte, le dejaron con las posade-
ras al aire al rechazar los tro-
feos que tan generosamente 
otorgó o aconsejó otorgar. 
José A. DONAIRE 
Fotos: TRULLO 
ALQUILO 
PLAZA DE TOROS 
METALICA, 
NUEVA 
3.400 localidades 
Callejón 
Chiqueros, etc .. 
225 46 86 - 773 03 37 
M A D R I D 
Sábado 28 de agosto de 1976 
Seis toros de Antonio Arribas 
Santiago Martín «EL VITI» 
(División de opiniones y 
dos orejas y rabo) 
«NIÑO DE LA CAPEA» 
(Una oreja y silencio) 
V J 
f N 
C A R T E L 
Plaza de toros de Colmenar 
ANGEL TERUEL 
(Dos orejas protestadas 
y bronca) 
-•"lusiro de Información y Turismo, presenciando la Detalle de las «desafiladas» astas de las reses. 
corrida desde un burladero del callejón. 
La n 
el m Provincia madrileña cerró 
d8 f . e s d® agosto con profusión 
a ^ ejos. Al menos por !o que 
qUe °9ramación se refiere, ya 
o C a s . l u e 9° , como hemos tenido 
Dens'Qri d e c o mP r c>bar , las sus-
Cg,jJ0r ies> niás o menos justifi-
- '""cusieron «su ley». En 
Viejo, localidad de 
Coirv, ' "Ap i   l .  
ar r a ¡a e n a r v ¡ e jo , l l i   
taurino, se celebró el 
Postín u n a corf ida con cartel 
T W [ 0 > ®n l a q u e " E l V i t i"-
|a y Pedro Moya, «Niño de 
toros s e enfrentaron a seis 
b 'ando n Presentados, p e r o 
de| . ] s y de roma cornamenta, 
que t j ' e r r ° d e Arribas Sancho, 
de i a n e orígenes en la vacada 
fríen ° s G ü a t e l e s . Las reses, al 
^rirriel ' 'diadas en los cuatro 
y fac¡|0S l u9ares, fueron dóciles 
ro||¡ ' 0 n as. Suaves, noblotas y 
rranía , C O m ° mozas de la se-
^ás ¡y d o s ú l t i m a s sacaron 
6 n ú i t i r l C a m e ' s>endo la lidiada 
tar» t ( w ° l u9ar la única que tuvo 
í a s emí. l a s intenciones como 
r¡oSo | e s t ¡ das . Un detalle cu-
^ man S e i s astados flojearon 
en C U a ?S y l o s s e i s a l a vez> 
! |d0 topaban con algo só-
"an c ' a b ' a s o pilastras—, sa-
cUai D l?. 'as astas escobil ladas 
c í a n o s a medio pelar. 
"V»TU REJUVENECIDO 
"El v i f 
^a, S e ' "». que encabezada ter-
C ° n tan r ó e n P r i m e r lugar 
31 que n o b l e c o m o f l ° j ° toro, 
Para q u ? necesidad de mimar 
anatn n-° d i e r a e n t ierra con 
qu6 e n 0 m , a más veces de las 
d e s n S l d l ° el Pobre animal. 
d|a. Entro,0 d e Pinchazo y me-
a D a ; s p i c a s d e los aplau-
quien e r o n algunas lanzas 
?a lmaníin e sPeraban más dei 
° r ° ca?.°-+ ,C o n e l c ^ r t o , un 
e rnPos n Santiago evocó 
n ° cabe H S a d o s ' 9ue en su caso 
t • T o r e ( r 9ue fueron mejo-
r é manBr C o n 9usto y excelsn-
un feo 
U c°ncpH- C e r t e r o descabello, y 
1 61 rabo r o n l a s d os orejas 
* d a r la ' r e , n u n c iando Santiago 
ü c ¡ o apéndice r U e d ° C ° n í a n 
T E r U E L , ABULICO 
?>°°daeSCÍc?® A n 9 e l Teruel es 
S d e W ¡ f t sus triun-
• eS torero de Em-
RECORDAR ES 
VOLVER A VIVIR 
«El Viti», en un natural a su primero. 
Teruel, toreando «desconfiadillo» al quinto de la tarde. 
El hecho ocurrió hace dos 
semanas, en la plaza Monu-
mental de Madrid. Vimos có-
mo un peón, al intentar salir 
de poner un par de banderillas 
—en el que solamente clavó 
un palo— se quedó indefenso 
ante la cara del toro y tuvo 
que buscar la salvación «to-
mando el olivo», como se dice 
en «argot» taurino. Pero ni 
tuvo velocidad para esprintar, 
ni reflejos para quebrar al 
toro, ni agilidad para saltar la 
barrera. El toro, que iba ciego, 
te topó, sin cornearlo, y allí 
no pasó más, afortunadamen-
te, aunque pudo pasar mucho 
y malo. 
Esta trágica nota, que tanto 
regocija a los indocumenta-
dos, se ve con frecuencia por 
nuestras plazas de toros. Es 
usual comprobar que, en las 
cuadrillas, sobre todo en 
aquellas que no son fijas, al-
ternan hombres maduros, vie-
jos, gordos, sin recursos y 
sin habilidad, que se juegan 
O C A S I O N 
Se vende plaza de to 
ros portátil, metálica, 
segurísima. 3.300 loca-
lidades. 
Teléfono 619 20 91 - MA-
DRID 
Teléfono 80 01 14 - TA-
LAYERA 
LUNCHS - BANQUETES -
BODAS - COMUNIONES -
BAUTIZOS - SERVICIO A 
DOMICILIO - FIESTAS SO-
CIALES DE TODO TIPO 
Y... 
TAMBIEN SERVIMOS EN 
PROVINCIAS 
A 
hermanos 
HERRANZ 
Hermanos Herranz no tiene salo-
nes: especialidad única: servicio 
a domicilio, oficinas, fincas, igle-
sia o lugar que se le indique. 
MAURICIO LEGENDRE, 9 
Entre Pza. Castilla y Centro Norte 
Teléfonos 215 70 75 y 463 25 92 
M A D R I D - 1 6 
LOS SUBALTERNOS 
Y 
LAS CONDICIONES FISICAS 
la vida cada vez que se po-
nen delante de un toro. Y 
para estar ahí abajo, hace fal-
ta algo más que afición y que 
necesidad, que son los dos 
elementos que se conjugan, 
desgraciadamente, en muchos 
de estos peones. El hecho de 
haber sido alguien, cuando se 
es j o v e n ; la seguridad de 
«saber» de toros y la expe-
riencia que por todo ello se 
pueda tener, no autoriza para 
salir a un ruedo. Para hacerlo 
hay que tener completas tas 
facultades físicas, estar muy 
entrenado, hacer mucho ejer-
cicio y, sobre todo, no tener 
encima el peso de los años, 
que son, en definitiva, los que 
no perdonan. 
Supongo que alguien ha de 
tener la culpa ¡de que esto 
suceda. Ya sabemos que es 
muy duro llegar a cierta edad 
y no poder practicar la única 
profesión que siempre se tu-
vo, pero mucho más duro y 
más peligroso es que te arro-
lle un toro, con efectos a ve-
ces irreparables. 
De lo que si estoy seguro 
es que ya va siendo hora 
que se tomen medidas, por 
quien corresponda, para que 
esto no vuelva a ocurrir. Si 
el domingo pasado, aquel al 
q u e hacemos referencia al 
principio, hubiese ocurrido un 
percance, todos nos habría-
mos rasgado las vestiduras 
—como se hizo cuando el fa-
moso sobresaliente— y se hu-
bieran sacado tremendas con-
secuencias. Afortunadamente 
no dio lugar a ello, lo que 
no quiere decir, por supues-
to, que no pueda ocurrir, por 
ello mi interés por ias posi-
bles medidas. 
Cuando la Seguridad Social 
sea un hecho concreto y efi-
caz, referida su aplicación a 
los toreros, tendremos, se-
guramente, otros condiciona-
mientos. Pero mientras es o 
no ocurra, recordemos nue-
vamente que prevenir es me" 
jor que curar, que un sub-
alterno no tiene edad de jü ' 
bilarse, entre otras cosas por' 
que su afición se io impide, y 
por ello — y por que segura* 
mente resultarán más bara- ( 
tos— en muchas cuadrilla3 
vemos una coleción de ancia-
nos —que fueron buenos, eS 
cierto—, incapaces de estar 
dignamente en la plaza. Son 
esos que ponen una bande-
rilla alargando el brazo y s ' n 
mirar al toro; los que se caer1 
al saltar la barrera; los qu e 
corren jadeando y con la len-
gua fuera si el toro tes hace 
un extraño y, en definitiva-
los que producen risa entre 
los espectadores, porque 
consideran ridículos. 
Y eso si que no. Vestirse de 
luces y estar ante un toro es 
una cosa muy seria, sobre 
do si el que lo hace ha Pa" 
sado ya los cincuenta años y 
se juega la vida más que l°s 
demás. Por eso, para evitan0 ' 
hay que tomar medidas. 
J. Luis AGUAPO 
POZUELO DE ALARCON PREPARA SUS FIESTAS TAURINAS. 
Aquí al lado, en ese Pozuelo de Alar-
cón que es habitación-dormitorio de la 
macrociudad madrileña, están montando 
la plaza de toros para sus tradicionales 
festejos. Seis carteles en el programa 
y, como está "mandao". seis encierros. 
El día 4 de septiembre, iniciación de las 
fiestas patronales. El día 6 del rn 's?a i 
mes, el primer festejo taurino. Espan^ 
ciertamente, tiene su idiosincrasia, 61 
costumbres, su tradición, su raigan^ 
Casi nada, pero muy importante. 
(Foto J. Alberto MAGA-) 
Y O S O Y E L A R T E 
CURRO VAZQUEZ 
Apoderado: Emilio Miranda 
Tel. 3791921 - VALENCIA 
/3L <n 
ENCIERRO SANGRIENTO 
Lo que no hizo un toro del hierro def Tiétar lo hizo uno de ios 
cabestros encargados de arropar el encierro celebrado en San Se-
bastián de los Reyes, pueblo de las inmediaciones de Madrid, el 
pasado día 27. Resulta que una vez enchiquerados los toros, según 
es costumbre, se dio suelta a las vaquillas y cuando éstas eran lle-
vadas por «los mansos» hacia ¡os corrales, uno de éstos se arrancó 
sotwe un grupo de «espontáneos», corneando sañadamente a uno de 
ellos que, por su edad —sesenta años--, lúe menos ágil que los 
demás a la hora de tomar «el olivo». 
La cámara siempre oportuna de nuestro compañero Trullo captó, 
primero el momento de ¡a cogida y después el de! instante en que 
los cirujanos proceden a operar, en la enfermería de le plaza, al 
herido. 
(Fotos: TRULLO.) 
BILBAO Y LOS TOROS DEL CONDE 
Estos son los seis buenos mozos del conde de la Corte q u e 
hicieron tirarse en marcha de! cartel a «El Viti», Teruel y «Paquirr¡"' 
sólo que, eso sí, ahora resulta que el único que no dio la «espanta" 
fue el torero madrileño, porque se ha comprometido a lidiar esta 
corrida en la feria de Logroño. 
Según fuentes «generalmente bien informadas», tanto Santiago 
Martín como Francisco Rivera han «solicitado» de Chopera que 
temen en consideración sus nombres para esta corrida de la fer |a 
riojana. ¡Cosas! 
De momento, ahí están esos seis toros que no creemos tenga 
menos trapío que aquellos de los que siempre nos hablaron nuestros 
padres y que se lidiaban cuando aún no llevaban peto y parape'0 
los caballos. ¿Qué sucedería con estos «animalitos» si se les picar3 
con los equinos «al desnudo»? 
(Fotos: Chapresto.) 
ALTERNATIVA 
DE FREDERIC 
PASCAL 
El torero galo Frederic 
Pascal, en el momento de 
recibir poderes y atribu-
tos como matador de to-
ros de manos de Ruiz Mi-
guel, en presencia de Es-
plá, en la corrida celebra-
da en Nimes el pasado 
día 22 de agosto. Pasca! 
cortó una oreja, al igual 
que Esplá. Y Ruiz Miguel 
fue muy ovacionado. 
(Foto Mouraret) 
JOSE LUIS LLORENTE, FUERA DE PELIGR0 
PACO RODRIGUEZ PROPONE, 
EL TIEMPO DISPONE 
Y EL PUBLICO DESCOMPONE 
Alguien tuvo la más o menos feliz idea de anunciar la feria 
de Alcalá de Henares, Madrid, como la «más importante de 
Castilla». Y lo que prometía, cuando menos, ser una de las 
ferias más largas se ha convertido, por obra y gracia del 
tiempo, en una «minifaria» al padecer cuatro suspensiones. 
Claro que en esto del tiempo también han influido, y no 
poco, ¡as recaudaciones. 
Aquello de calle mojada, cajón vacio se ha convertido en 
cajón vacío, festejo «suspendido» 
El pasado sábado día 28 fue 
operado, de la lesión de cadera, 
el picador José Luis Llorante, 
que tan grave percance sufrió 
en la plaza de ¡oros de Hervás 
(Cáceres), y no de Plasencia, 
como en una primera informa-
c i ó n escribimos equivocada-
mente. 
Llórente, que a eu vez pade-
ció una gravísima lesión que 
afectó cervicales y base de crá-
neo, se ancuentra fuera de peli-
gro, aunque sigue internado en 
e! sanatorio militar Gómez Ulla. 
Ampliando detalles del per-
cance diremos que en la corrida 
de Hervás sólo actuó un bande-
rillero y dos picadores, adam 
de ia cuadrilla completa dai ' 
joneador Angel Peralta, de cuy^ 
pertenencia eran las reses 
diadas. 
arbitrariedades en 
subalternos i 
Estas 
contratación de __ - . 
otras muchas de distinta i n ° ^ 
pueden dar ocasión a P ' e r ^ n -
ces que a veces, a f o r t u n a d a ^ 
te las menos, tienen consssu" 
cias irreparables. 
Celebramos el rápido restad ^ 
cimiento de José Luis Lloren 
hacemos votos porque sa e* 
me cuanto hay legislado f f 3 ^ 0 s 
ío al «mínimo» da subalter 
por festejo. 
~ \ 
ció por parte del principal afec-
tado o si lo prefieren, inculpado 
del caso. Ahora bien, entremos 
en los hechos. ¿Es fácil engañar 
a una empresa de la categoría 
de la de Madrid? Sus veedores da 
toros, ¿son tan poco profesiona-
les como para poder darles, sin 
que se diaran cuenta, el «timo 
de la estampita»? Si es cierto, 
que tos toros estuvieron en los 
corrales de la plaza de Dax cua-
tro días antes de ser lidiados, 
y fue entonces cuando se descu-
brió el asunto, ¿por qué se lidia-
ron, a sabiendas del fraude? Se-
gún esto son tan culpables como 
el ganadero, los empresarios, la 
comisión de festejos de Dax, la 
autoridad y los toreros. ¿No hu-
biera sido más sencillo, advertir 
al ganadero, cambiar los toros, 
sin dar lugar al escándalo que a 
nadie beneficia? ¿O beneficia a 
alguien? O ¿es que se descubrió 
durante !a lidia? La verdad, esto 
último no nos lo creemos. ¿No se-
rá que se quieren cargar todas las 
culpas en una «cabeza de tur-
co»?: el ganadero, que sin du-
da es culpable, pues sería in-
concebible que no supiera lo 
que pasa en su ganadería, pero, 
a lo peor, hay más culpables y 
más cómplices. ¿No se dice que 
faltan toros este año? ¿No es 
posible que se haya probado a 
«ver si colaba»? Y como no ha 
«colado», se celebra el festejo, 
y luego, a por «la cabeza de 
turco». Al «affaire Dax» hay que 
sacarla punta. Saguro que la 
tiene. A propósito, ¿se apuestan 
ustedes algo, a que el año que 
viene, la empresa de Madrid lidia 
en sus múltiples plazas más de 
una corrida de Bohórquez, pese 
a lo dicho? ¿A que sí? 
Estos son los hechos y estas 
son las incógnitas. 
1.a ¿Se vendieron como to-
ros lo que tan sólo eran novillos? 
2.a ¿Se lidió la corrida a sa-
biendas de que al público se le 
daba gato por liebre, entiéndase 
novillo por toro? 
3.a ¿Quién o quiénes tramita-
ron la documentación acreditati-
va de que las reses lidiadas en 
Dax eran las compradas? 
4.a Caso de ser así, ¿qué ma-
no «oculta» maniobró en Dax? 
El asunto es espinoso. Cual-
quier suposición es válida y pue-
de tenar base real. Lo difícil es 
averiguar la verdad. La picares-
ca, a nivel ganadero, empresa-
rial y de intermediarios está a la 
orden del día. A! final, sólo cabe 
hacerse una pregunta: ¿Lo acon-
tecido en Dax no habrá pasado 
en otras plazas, incluso españo-
las sin haberse llegado a des-
cubrir? 
J. A. D. 
p o ^ s declaraciones efectuadas 
I" Fernando Jardón, consejero 
a9ado de la empresa de Ma-
t Q
l d ' aspecto ai «affaire» acon-
en la plaza gala de Dax, 
' a que dicha empresa es re-
c e n t a n t e ha llegado ei mo-
e n t 0 álgido del «climax». 
E l Pasado martes en TV. E., 
Vo|S 8 ñ o r J a r d ó n afirmó que no 
r r 0 V e r i a n 3 l i d i a r s e t o r o s d e l h i s " 
n j
 d a don Fermín Bohórquez en 
p 0 r 9 u n a d e las plazas regentadas 
fn,-.,SU S mP resa. Tal aseveración 
"cía que para el consejero 
c h o
e g a d ° hay culpabilidad de he-
j ^ 3 en la mutación del guaris-
|. ^arcado en los toros que se 
SÍ ¡ ! r 0 n e n e l c ° s o francés. Y, 
l a s 8 s t ° e s así, debemos admitir 
ñor r j Z o n e s l u c i d a s por el se-
Part 8 r d ó r 1 , y a que una de las 
rS c t®s Perjudicadas de forma di-
ta c ja ' J t a t V e z 'a primera encar-
Orqe 3 n p e r j u i c i o , al menos por 
da i C r o n o , óg ico , es la empresa 
a P'aza de toros de Madrid, 
l n tsrvino en nombre de la 
Dax 
¡ ! 
t¡onss, 
)¡o' a s u n t o se presenta ante los 
m sm " C O m ° representante de la 
^ 3 lr>termediaria de las gas-
O j o s def iní P r 6 £ 
Sucio n í 0 r m a d o r y del público 
doClJny C o n fuso. Si hasta ahora la 
•e lac ión q u e acredita la 
tal l 0 S 
adm j t ¡ S r l f , c a c iones, tendremos que 
^os e q u e t o d o s l o s legalis-
quier dS ta r t d e más y que cual-
§uj3 ta Aumentac ión oficial está 
edad d , , — -
da .. 0 S ^ r o s es susceptible 
a "fraudulentas manipula-
Ef? • 
c t l v a mente. Si los toros del 
"EN NUESTRAS PLAZAS NO SE 
VOLVERAN A TOREAR TOROS DE 
FERMIN BOHORQUEZ", HA DICHO 
FERNANDO JARDON 
SEGUN EL GANADERO: "NO ES 
MOMENTO DE HABLAR Y HACER 
DECLARACIONES" 
ANTESALA DE PLEITO 
hierro de Bohórquez fueron «re-
marcados» y a la vez hubo su-
plantación en los certificados que 
acompañaron a las reses hasta 
Francia, el delito entra de lleno 
en la jurisdicción penal, al mar-
gen de las reclamaciones que 
oportunamente puedan hacerse. 
Los hechos, si los sintetiza-
mos, quedan reducidos al si-
guiente esquema: 
A) Los toros fueron adquiri-
dos en la finca o dehesa del se-
ñor Bohórquez por los compra-
dores o representantes de los 
mismos. 
B) Estos toros f u e r o n los 
mismos que se enviaron a Fran-
cia. Caso contrario, debieron ser 
rechazados en el momento de su 
recepción. 
C) Las reses llevaban marca-
do el guarismo «2», superpuesto 
sobre el «3». Hecho comprobado. 
D \ Dicho «remarque» f u e 
efectuado con anterioridad a la 
llagada de las rasas a la plaza 
francesa. 
Tras la suspensión de la corri-
da del sábado, de Alcalá de He-
nares, donde debía actuar, ha-
blamos con el ganadero y rejo-
neador jerezano Fermín Bohór-
quez, para que nos aclarase el 
«affaire» de Dax. Desde luego, 
sa encuentra muy afectado por 
todo el escándalo, y, después de 
insistir, al final, nos ha" rogado 
que nos limitamos a manifestar 
lo siguiente: 
—Mira, el asunto tiene muchas 
vueltas. Pero yo, de momento, 
no puado manifestarme al res-
pecto, porque está el caso en 
manos de mis abogados. En 
cuanto a ellos les parezca opor-
tuno aclarar las cosas, con mu-
cho gusto, charlaré contigo. De 
momento, prefiero no decir nada 
del tema. 
Así, púas, de momento, silen-
EL « A F F A I R E » D E D A X 
s cabezas de los toros se guardan para su posterior examen. Las denticiones indicarán la edad, 
nque todos sabemos que e! toro es un animal precoz y que en ta boca da más edad de la real. 
Cuando septiembre anuncia 
su entrada, los pueblos de la 
ancha geografía española, las 
mesetas agricultoras, donde 
el campo impone dictaduras y 
duros condicionamientos para 
logros productivos a los que 
de la tierra viven, las fiestas 
patronales ponen bandera pa-
ra el respiro, el descanso, el 
entretenimiento y el sano jol-
gorio que, por fortuna, toda-
vía se cultivan en aldeas, pue-
blos y ciudades de España. 
Casi todos estos festejos tie-
nen un prólogo a sus corridas 
de toros, a sus novilladas o 
a sus modestas becerradas: 
los encierros. 
Primate en fama, y según 
los cuellarenses, en antigüe-
dad, los encierros de Cuéllar 
acaparan fama y popularidad 
dentro de las ciudades caste-
llanas, que partiendo del cli-
ma continental que ofrece la 
provincia de Segovia, se ex-
tiende por toda Castilla la Vie-
ja y también por la otra Cas-
til la, aunque en menor grado, 
acaso por considerarse, tau-
rinamente, algo parientes de 
la Andalucía, que en eso de 
toros pesa lo suyo. 
Desde el medievo para acá, 
los toros han sido la fiesta 
de los pueblos de España. Y 
EN CUELLAfl, U B ENCIERROS 
MAS ANTIGUOS DE ESPAÑA 
• Es impresionante la gran multitud que este pueblo 
de Segovia atrae durante sus fiestas patronales 
donde base de las mismas son los encierros 
por la parte castellana, los en-
cierros han ido siempre uni-
dos al festejo mayor en enti-
dad taurina. Cuéllar, dicen los 
más ancianos, «siempre tuvo 
encierros». Y son tan anti-
guos, que ni siquiera se pue-
de aproximar la fecha de que 
datan. Esto, a otros pueblos 
castellanos, les incomoda un 
poco, como por ejemplo a 
Peñafiel, que une a su histó-
rico castillo una también re-
mota fecha para la celebra-
ción de los encierros. 
Sin duda, aparte del colo-
rido, aparte de lo que en be-
lleza y plasticidad puedan re-
presentar los encierros, cier-
tamente que estos de Cuéllar 
tienen autenticidad como es-
pectáculo de diversión y cos-
tumbrismo tanto por el am-
biente en que se celebran, por 
la inmensa y sorprendente 
participación humana, multi-
tud que se apretuja por calles 
empalizadas corriendo delan-
te de los cornúpetas hasta 
que «con ellos», logran entrar 
en la plaza. Y allí, en el rjj® 
do cueltarense, ia gran 
r a b í a, la alegría de t0°ctS, 
mientras charangas y ° r^u>¡a , 
tas más o menos conjun 
das, dan rienda suelta a 
y otra partitura que a vejj ^ 
se funden para formar to ^ 
un «garigay» musical <\ve ^ 
nadie molesta y a todos a« 
da. n{1. 
Por la amplia calle que 
duce a la plaza de toros, 
«pandas» o «peñas» can 
bailan, gesticulan unos y • 
El toro es sujetado por los mozos. Unos en plan «valiente» y otros 
«cuidando» piel y ropa. 
Todos a la carrera. Los toros, acaso por verse rodeados de tanta 
quieren correr todavía más, cuando no se paran y se defienden, proptf13 
los consiguientes sustos y volteretas. 
Es el momento de ia espera. Todavía no se ha dado la señal de 
salida del ganado que ha de participar en el encierro. La espera 
se consume a base de canciones, música y buen humor por toda 
la calle que, debidamente empalizada, será lugar de «desfile». 
• Las "pandas" son incansables v 
ni si quiera el no dormir durante 
varios dias les rinde o merma 
sus bríos, buen humor v alegría 
• En sus calles, coches con matricula 
de toda España v muchas de 
países extranjeros 
tan otros sin que nadie acuse 
ei sueño arrastrado, pues son 
varios días sin dormir. Con 
I a s pancartas en expresión 
gráfica del buen humor, sen-
tencias y decires en el len-
guaje llano de estos pueblos 
de Castilla que tanto purifica 
nuestra «contaminación» idio-
mática, incluida la «tele». 
Cuéllar, ahora en sus fies-
tas patronales sufre la grata 
invasión de miles de foraste-
ros, especialmente de los «li-
mítrofes» vallisoletanos, que 
tienen a estas fechas festivas 
en el fronterizo Cuéllar como 
algo propio. Madrid también 
aporta un gran contingente y 
después, en sus calles, ma-
trículas de toda España, tan-
ta raigambre y tanta expan-
sión famosa han adquirido los 
encierros de esta villa sego-
viana 
J. M. M. 
(Fotos TRULLO) 
y 
09 O .+-É 
^ 'a a ' 0 " 9 ' a m u ' t i t u c ' convoca en Cuéllar sus famosos encierros. 
s o n r ' s a cuando hemos leído los humorísticos textos y dibujos 
Pancartas que «pandas» o «peñas»» llevan al aire en la vanguardia 
de los encierros. 
° r < toesí a r a n 9 a s n o P u e d e n í a l , a r - Hay tantas bandas y pequeñas 
as- que a veces el guirigay musical domina toda otra mani-
festación externa. 
Un pase (te pecho de «Niño de la Capea». Palomo Linares en un buen derechazo. 
LA FERIA DE CUENCA 
UN EXITO 
ARTISTICO 
> P o r p r ime ra vez 
h u b o cuatro cor r idas 
Como ya viene siendo cos-
tumbre, la feria taurina de 
Cuenca ha revestido una gran 
expectación. En esta edición 
la empresa Miranda-Sanz pre-
paró cuatro corridas de to-
ros: tres, en la feria propia-
mente dicha, y otra, días más 
tarde; es decir, el domingo. 
Los carteles estuvieron bien 
hechos y satisfacieran a la 
afición conquense. Unicamen-
te algunos espectadores echa-
ron de menos a Curro Fuen-
tes, el torero de la Parrilla, 
ausencia compensada c o n 
creces con la participación 
de «El Estudiante» y la alter-
nativa de Vicente Montes, un 
muchacho que goza de gran 
cartel en toda la provincia. 
En lo que respecta a los 
toros: hubo de todo. La de 
Beca Belmonte fue mansísi-
ma, y sobresalió por su bra-
vura la de Enrique García. 
Poco pudo hacer la terna 
de la primera corrida frente 
a la mansada enviada por 
Beca Belmonte. Santiago Ló-
pez, torero de sobra cono-
cido por estos lares, bastan-
d e toros 
to hizo con quitarse de enci-
ma a sus dos «regalos». Cu-
rro Vázquez, torero artista 
donde los haya, a quien toda-
vía se recuerda aquí por su 
excelente actuación de hace 
unos años junto a «El Cor-
dobés», tampoco pudo hacer 
nada. Y lo mismo ocurr ió con 
«Parrita», a quien se le espe-
raba con interés. 
Paco Camino cortó las dos 
orejas a un sobrero de Beca 
Belmonte en la corrida del 
lunes. El camero estuvo in-
tel igente y con gracia, y el 
público se lo compensó. «El 
Niño de la Capea», bull idor y 
con oficio, se llevó tres apei1' 
dices auriculares, y Roberto 
Domínguez también obtuvo 
una oreja. 
La feria alcanzó su cumb>"e 
el martes. Fue el único d |0 
que se llenó la plaza. Se lid'3 ' 
ron cuatro reses de Enrique 
García y dos de Arauz ° e 
Robles. Actuaron Palomo L i ' 
nares, Angel Teruel y PaC° 
Alcalde. 
Los toros fueron bueno5 » 
en general. Palomo Linares» 
muy artista, cortó las 
orejas de su primero. Con e 
sobrero de Amelia Pérez 
bernero no pudo hacer nad 
debido a su mansedumbre-
Angel Teruel no se qued® 
atrás en el tr iunfo, tuvo 
tarde lucida y cortó tres ofe ' 
jas y un rabo. Idéntico PjT 
mío al obtenido por Paco 
calde. que convenció a 10 
aficionados con un toreo 3 
t ista y elegante. Al f inal '23 
ta corrida fue paseado a hon1 
bros. 
Antonio LUJAN 
Fotos: Jusa 
Un par de Teruel. Paco Alcalde en una airosa media verónica. 
^ ^ - * 
PLAZA DE TOROS 
DE ALMAZAN 
[represa: A. Hernando 
Día 6 de septiembre 
Becerros de Sonsoles Aboín 
LAS SEÑORITAS TORERAS 
Día 7 de septiembre 
Toros de Martínez Elizondo 
ANGEL TERUEL 
CURRO VAZQUEZ 
PACO ALCALDE 
Día 8 de septiembre 
EL CHINO TORERO 
EN EL HOTEL AGORA DE BAYONA 
EXPUSO CESAR PALACIOS 
Pi 
M empresario venezolano 
9o Domingo Molina se en-
entra en Méjico, donde rea-
activas gestiones a fin 
fe c ° n t r a ta r toreros para con-
b r á ° ' ° n a r ' a s c o r r i d a s Que 
i de celebrarse próxima-
5 0 r n t e en Venezuela. El se-
II r Molina manifestó a su 
9ada a la capital azteca que 
ha estado esperando a últi-
ma hora para llevar a cabo 
la contratación de toreros 
porque confiaba en el arreglo 
del convenio taurino. De mo-
mento ha comprometido en 
f irme la actuación de Manolo 
Martínez en el coso de Ma-
racaibo. 
NOVILLERO COLOMBIANO, 
>E POLIZON EN BUSCA DE ONA 
OPORTUNIDAD 
El 
Q,. novillero colombiano 
treint G o n z á l e z A y a - de 
fue y s e i s a " ° s de edad, 
!«ba S o r p r e n d i d o cuando via-
cjfc de polizón en una nave 
compañía Aeroméxico. 
t ieQ ^°lornbiano, una vez en-
ciarí 3 l a s autoridades, de-
0 Que se había trasladado 
a Méjico a fin de que ie die-
ran una oportunidad para to-
rear, pero que al no conse-
guirla decidió regresar a su 
país. Al carecer de dinero 
para adquirir ei billete, se las 
ingenió para introducirse en 
el avión sin ser visto 
HUGO DOMINGO MOLINA BUSCA 
TOREROS 
El artista César Palacios, 
que tan halagüeños resulta-
dos t a n t o artísticos como 
económicos había alcanzado 
en la exposición de sus cua-
dros realizada en el Club de 
Prensa de Madrid, ha revali-
dado triunfo y éxito en una 
nueva exposición que ha te-
nido lugar en el hotel Agora 
de Bayona entre los días 20 
de julio y 25 de agosto. 
En total fueron exhibidos 
cincuenta y cinco pinturas, 
de las que treinta y dos fue-
ron adquiridas por distintas 
personas, principalmente afi-
cionados a los toros, habida 
cuenta la temática principal 
de la pintura de César. 
Como h e c h o anecdótico 
cabe resaltar que de los cua-
dros que no llegaron a ven-
derse en la capital gala cin-
co fueron vendidos en Ma-
drid, y uno de ellos, adqui-
rido en treinta mil pesetas 
por Jacques Poudereux, fue, 
a su vez, revendido en... 
¡cien mil pesetas!, cifra que 
fue abonada por un ex minis-
tro. 
César Palacios ha visto así 
consagrada su obra por el 
éxito, no sólo en España, sino 
allende de nuestras fronteras, 
y ya tiene en proyecto reali-
zar tres exposiciones conse-
cutivas en Bogotá, Méjico y 
Maracaibo, que pueden ser 
antesala de otra que es muy 
posible se realice el otoño 
del próximo año en Estados 
Unidos. 
ñf 

F I G U R A D E E P O C A 
ALCALDE 
gran tarde. Banderilleó entre 
ovaciones y realizó sendas 
faenas valientes y vistosas 
que gozaron del aplauso po- * 
pular. Como mató con su pro-
verbial seguridad obtuvo un 
total de cuatro orejas y dos 
rabos. 
No tuvo suerte José Fuen-
tes con su lote. El que abrió 
plaza no fue bueno y, como 
hemos anotado, el sustituto 
de Jiménez no tenía fuerza. > 
E! espigado diestro puso de 
manifiesto su oficio y buenas 
maneras y al final fue ovacio-
nado. 
SEGUNDA CORRIDA 
Palomo y Paquirri, paseados a hombros, 
LINARES, FERIA DE SAN AGUSTIN 
La feria de Linares tuvo un 
principio apoteósico. En la co-
rrida que abrió la serie Palo-
mo Linares y Paquirri tuvie-
ron una actuación completísi-
ma. El público se entusiasmó 
y les concedió los máximos 
trofeos. P e r o vayamos por 
partes. 
Se lidiaron toros de «El Vi-
ti», que dieron buen juego, ex-
cepto el primero que ofreció 
alguna dificultad. El cuarto fue 
sustituido por uno de Bernar-
dino Jiménez que tuvo muy 
poca fuerza. La plaza se llenó. 
Palomo Linares estuvo muy 
bien. Toreó con temple y arte 
a su primero, cuya faena fue 
iniciada con muletazos de ro-
dillas. Todo lo que hizo fue 
muy torero y con garra. Se le 
concedieron las orejas y el 
rabo. Volvió a estar centrado 
y artista con el quinto y, co-
mo mató bien, cortó las dos 
orejas. Palomo Linares ha si-
do profeta en su tierra. 
Paquirri también tuvo una 
CARTEL 
Sábado, dia 28 
Toros de «El V¡U» 
JOSE FUENTES 
{Ovacionado en su lote) 
PALOMO LINARES 
(Cuatro orejas y un rabo) 
PAQUIRRI 
(Cuatro orejas y dos rabos) 
CARTEL 
Domirgo, día 29 
Toros de Torrestrella 
PACO CAMINO 
{Pitos y ovación) 
«EL VITI» 
(Palmas en los dos) 
CAMPUZANO 
(Vuelta y división de 
opiniones) 
Palomo, sobre la derecha. 
Casi se llenó la plaza en la 
segunda corrida de feria. Los 
toros de «Torrestrella» tuvie-
ron bondad, pero muy poca 
fuerza. Se cayeron constante-
mente y deslucieron la labor 
de los espadas. 
Camino intentó hacer faena 
a su primer inválido. No 1° 
consiguió y escuchó pitos. Es-
tuvo bien con el cuarto, al que 
toreó entre muchos aplausos. 
Resultó volteado al entrar a 
matar, sin consecuencias, pin-
cho por dos veces, antes de 
conseguir media estocada re-
frendada al segundo descabe-
llo y fue ovacionado. 
El primero de «El Viti» n° 
se tenía en pie. El salmantino 
le toreó con mimo y fue aplau-
dido. Con el quinto, que no 
prestaba al lucimiento, estu-
vo breve. Mató de una esto-
cada y volvió a escuchar P3'* 
mas. 
Campuzano, que sustituía ai 
enfermo Angel Teruel, estuvo 
decidido con su primero y d¡° 
la vuelta al ruedo. Al sexto, 
que se caía, le muleteó con 
brevedad. Escucho división de 
opiniones. 
QUESADA MENDUIÑA 
Fotos: JUS* 
% Palomo, profeta 
en su tierra. 
# Paquirri t u v o 
una tarde com-
pleta. 
% Buenos toros de 
"El Viti" y toros 
flojos de Do-
mecq. 
Un dextrorsa 
de Paqu»rrl' 
El popular presentador 
de TV, Kiko Ledgard, asistió 
a la primera corrida. 
Ifl SEMANA 
Las reses de Pilar Población 
d e I Castillo, del campo charro, 
an tes «Hoyo de la Gitana», die-
juego irregular. Los mejo-
es» tercero, quinto y sexto. 
DAMASO GONZALEZ 
de Albacete estuvo porfión 
n 61 primero, que no colaboró, 
£ e n el cuarto, a fuerza de en-
riarle, llegó a centrarse con él, 
acando, en la última parte de 
a 'aena, algunas tandas de re-
í d o s aceptables, matando de 
na entera y cortando una oreja. 
ANTONIO JOSE GALAN 
Ausente toda la corrida, des-
a f i a d o y aliviándose. En el 
^U|nto ; al que Paco Alcalde hizo 
j.^ Primoroso quite por chicue-
n<*s, no quiso ni verlo. Silencio 
y bronca. 
PACO ALCALDE 
El diestro de Alamillo, nacido 
e d ' s t i c amen te en esta plaza, re-
y ! t o viejos triunfos novilleriles 
r r | . l J e el del domingo su triunfo 
t o A S o n a c , ° como matador de 
en Barcelona. Prescindien-
: los trofeos —cuatro ore-
d e V un rabo—, Paco Alcalde 
s¡
 mostró ser un matador apa-
g a n t e en los tres tercios que 
be i i l n a a l a P e r f e c c i ó n - D e una 
p l a estética con el capote, 
rill a a l poderío con las bande-
Ten ' c l a v a n d o e n cualquier te-
n°< para llegar a la muleta, 
TAURINA DE BARCELONA C A R T E L 
Plaza Monumental 
CARTEL 
MACANDRO 
( 0 r e j a en cada uno) 
en la que ahora mezcla hondura 
y dramatismo (molinetes y afa-
rolados de rodillas) pata poner 
broche de oro como estoqueado,' 
irreprochable. Paco Alcalde está 
irresistible esta temporada. Es la 
mejor réplica a un grupo de crí-
ticos que le niega por sistema 
el pan y la sal en su triste afán 
de notoriedad, que le viene dada 
—no nos engañemos— por ia 
fuerza de sus medios de ex-
presión. 
Toreando como el domingo, 
no hay, hoy por hoy, matador 
que le haga sombra, porque el 
manchego alegra la plaza, se 
entrega como un debutante y 
hace el toreo, con las concesio-
nes que los tiempos exigen, tan 
bien como el mejor. Dos orejas 
en el tercero y las dos y el rabo 
en el que cerró plaza, en medio 
del delirio. Algo tendrá el agua 
cuando la bendicen 
Juan SOTO VIÑOLO 
Fotos: Sebastián 
Domingo 29 de agosto 
6 toros de Pilar Población 
del Castillo 
DAMASO GONZALEZ 
(Silencio y una oreja) 
ANTONIO JOSE GALAN 
(Silencio y bronca) 
PACO ALCALDE 
(Cuatro orejas y un rabo) 
J 
"HURACAN" ALCALDE CUATRO OREJAS V 1 RARO 
JAIRO ANTONIO CAUSO BUENA IMPRESION 
q ° s novillos de Juan Pedro 
C a [ ^ e c c l . gorditos y cómodos de 
e 2 a . dieron excelente juego. 
M a n u E L MALDONADO 
'ÍQ$Uer°n m u y b U e n o S l 0 S n O V ¡ -
d e Maldonado. El veterano 
novillero se mostró con muchas 
ganas y sacó buen partido de 
ellos. Tuvo mucho mérito la ac-
tuación del diestro afincado en 
Cataluña, máxime teniendo en 
cuenta el tiempo que lleva sin 
torear. Dos orejas y una oreja 
fue el balance final. 
MACANDRO 
Bulló mucho el sevillano Ma-
candro, que apiovechó la bon-
dad de sus novillos. Fue muy 
aplaudido durante la lidia y pre-
miado a la postre con la oreja 
de cada uno de ellos. 
Jueves, 26 de agosto 
N°villos de Juan Pedro 
Domecq 
^ N U E L MALDONADO 
0 s orejas y una oreja) 
jAIRO ANTONIO 
(Oreja y vuelta) 
Paco Alcalde muestra, orgulloso, el rabo 
que le fue concedido. 
JAIRO ANTONIO 
Causó buena impresión e¡ co-
lombiano Jairo Antonio. Tiene 
valor y sabe torear. Su primero 
tenía poca fuerza y Jairo le toreó 
con temple. Se le concedió una 
oreja Su segundo llegó muy en-
tero a la muleta y él se atornilló 
en la arena. Dio la vuelta al rue-
do y abre un margen a la espe-
ranza. 
Un magnífico derechazo de Jairo Antonio. Un natural de Maldonado. 
Una chicuelina de González. 
SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 
ORTEGA CANO, MAXIMO TRIUNFADOR 
mente, le aplaudieron los aficio-
nados. 
«EL CALATRAVEÑO» 
«El Calatraveño» tuvo muy ma-
la suerte. Su primero tiraba ha-
chazos a diestro y siniestro y f} 
otro tenia un gran sentido. 
manchego, con valor de verdad, 
consintió muchísimo a sus dos 
antagonistas. Además, ai segun-
do lo mató superiormente. Sólo 
la estocada era acreedora a la 
oreja que le fue concedida. 
ORTEGA CANO 
Ortega Cano estuvo muy deci-
dido con su primero. Toreó con 
garbo y vistosidad y cortó las 
dos orejas. El sexto, muy pro-
testado por renqueante, era bue-
no y Ortega Cano le toreó bien, 
pero sus paisanos no se to reco-
nocieron. Se !e aplaudió. 
LOS DE T1ETAR 
También fue desigual de bra-
vura la corr ida de Tiétar. El lote 
de Ortega Cano embist ió con no-
bleza'. El de «Tinín» no fue bueno 
y al segundo de Curra Vázquez 
daba la sensación de estar to-
reado. 
«TiNIN» 
Estuvo bien «Tinín» con sus 
dos toros. Sobrio y elegante, 
có el máximo part ido de ambos. 
Principalmente de su segundo, 
un astado que se «rajó» en se-
guida. Con la espada, regular-
Fue aplaudido. 
Curro Vázquez, con la derecha. 
ORTEGA CANO 
Ortega Cano volvió a triunfa' 
en su tierra de adopción. 
salió el lote más potable y él 
aprovechó. Puso banderil las, rea" 
lizó dos variadas faenas y se 
detrás de la espada. El público 
se entregó a ia labor del d ies t ^ 
y le fueron concedidas las or® 
jas de sus dos toros. Al f ¡ n a 
salió a hombros. Ortega Can 
me-rece más atención por pa f 
de las empresas. 
La cómoda plaza de San Se-
bastián de ¡os Reyes, que ha 
estado inactiva duranie toda la 
temporada, se abrió con motivo 
de sus fiestas patronales. Se ce-
lebra-ron dos corridas de toros 
y, a pesar de que el t iempo no 
no acompañó, hubo aceptables 
entradas. El sábado se l idiaron 
toros de la legendaria divisa de 
Isaías y Tulio Vázquez y actuaron 
Pedrín Benjumea, José Ruiz «El 
Calatraveño» y Ortega Cano. El 
domingo, con toros de Tiétar. 
antes Cembrano, hicieron e! pa-
seíllo José Manuel «Tinín», Curro 
Vázquez y nuevamente Ortega 
Cano. 
LOS «TULIOS» 
Los «tulios», bien presentados, 
fueron desiguales de juego. Sólo 
se l idiaron cinco. T-res fueron 
buenos y dos, los de «El Cala-
traveño», tuvieron mucho sentido. 
El que abrió plaza, de Tiétar, 
cumplió. 
BENJUMEA 
Benjumea estuvo como siem-
pre. eneimista. con los brazos 
pegados al cuerpo y ahogando 
la embestida de los toros. En 
ocasiones mostró valor y en 
otras voluntad. Dio una vuelta 
de «mutu propio» en su primero 
y cortó una o<reja del cuarto. 
CURRO VAZQUEZ 
No me gustó Curro Vázquez 
en su primero. Ei toro andaba 
y estaba falto de un puyazo. El 
rubio de Linares, aunque hizo 
cosas sueltas con su reconocido 
arte, no estuvo a la altura de lo 
que se espera de él y puede dar 
de si. Mató de dos cinchazos 
y media estocada y fue aplaudi-
do. Sí me gustó, en cambio, la 
lidia que hizo al cuarto, un «re-
galito». Este toro dio un tremen-
Federico SANCHEZ AGUlLff? 
Fotos: BOTAN y TRULLA 
Ortega Cano, adornándose. 
FUERON ACEPTABLES LOS "TULIOS" 
Una soberbia estocada a cargo de «El Calatraveño». 
do volteretón a «Tinín». Curro se 
dobló muy bien, pudo con su 
difícil antagonista y en los me-
dios le tocó un pitón. Fue una 
de esas faenas que dieron perso-
nal idad a Domingo Ortega, El 
públ ico, que quiere ver natura-
les a toda costa, no entendió la 
torera labor del diestro y al final 
dividió sus opiniones. Natural-
29 aniversario de la muerte del 
gran torero 
f f MANOLETE v> 
Con este motivo, le ofrecemos 
UN DOCUMENTO UNICO 
LAS MEJORES FAENAS DE 
"MANOLETE" 
en película S.8 sonorizada 
Puede adquirirlo en nuestro 
DEPARTAMENTO DE CINE 
Y FOTOGRAFIA 
GAZTAMBIDE, 61 -3a -1 TELEFS: 4493380 - 4495961 
PLA. BAJA 
FIlMSu,-gofen 
<*) - A 
EN TODA^ 
ESPAÑAJ TRIUNFADORES 
D E L D O M I N G O 
MATADORES 
Paco Alcalde, "El Estudiante" y Pepín Peña (OOOO R); Ortega Cano 
( 0 0 0 0 ) ; "Niño de la Capea" ( 0 0 0 ) ; "Paquirri", Paula, Bautista, Vicente Montes, 
Calloso ( 0 0 ) ; "El Regio", Romero, Esplá, C. Morales, Domínguez, González, 
"Manili", "Curriílo", Girón, J. García (O). 
NOVILLEROS 
L. M. Ruiz (OOO); Villalta, "Rayito de Venezuela", Saura, "Platerito de Cá-
diz", L. Carmona, Jorge Polanco, Jairo Antonio, "Chiquito de la Mancha" y Gó-
mez Jaén ( 0 0 ) ; Santiago Cortés (O). 
REJONEADORES 
Moreno Silva y Paquita Rocamora ( 0 0 ) ; Domecq, "Bombita" y Gutiérrez 
Campos (O). 
Se aburrieron 
en Colmenar 
Colmenar Viejo. Toros de 
Hernández Pía. Joaquín More-
no Silva, dos orejas. Joao 
Moura, vuelta al ruedo. Los 
dos caballeros al alimón, ore-
ja. Pepe Colmenar, ovaciona-
do en los dos. Sufrió una he-
rida de carácter leve. Antonio 
Guerra, silencio en los dos 
suyos. 
¡Al fin! Romero 
cortó una oreja 
Marbella. Toros de Manuel 
Alvarez. El rejoneador Alvaro 
Domecq tuvo una buena ac-
tuación y cortó una oreja. 
«Miguelín», pitos en los dos. 
Curro Romero hizo una faena 
discreta a su primero y fue 
aplaudido. En el otro ligó una 
labor artística y al matar se 
Se concedió una oreja. Rafael 
de Paula estuvo bien en su 
primero y obtuvo el premio de 
ias dos orejas, y fue ovacio-
nado en el último. 
Alternativa de 
Vicente Montes 
Cuenca. Ultima corrida de 
feria. Un novillo de rejones 
del marqués de Bayamo y seis 
toros de Amelia Pérez Taber-
nero. Emy Zambrano, silencio. 
Curro Girón, oreja y palmas. 
«El Estudiante», cuatro orejas 
y un rabo. Vicente Montes, 
que tomaba la alternativa, dos 
orejas y silencio. 
Orejas para "El 
Capea" y Esplá 
Tarazona. Toros de Martí-
nez Elizondo. José Fuentes, si-
lencio en los dos. «El Niño de 
la Capea», dos orejas y una 
oieja. Luis Francisco Esplá, 
vuelta y oreja. 
Dos orejas 
a "Paquirri" 
Puerto de Santa María (Cá-
diz). Cuatro toros de Cama-
cho y dos de Bohórquez-Do-
mecq hermanos. Palomo Lina-
res, vuelta y palmas. «Paqui-
rri». dos orejas y ovación. Ma-
nili, ovación y una oreja. 
Una solitaria oreja 
Alicante. T o r o s de Sán-
chez Fabrés. Ruiz Miguel, 
vuelta al ruedo y ovación. R°" 
berto Domínguez, ovación Y 
una oreja. «Parrita», ovación 
en cada uno de los suyos. 
Muchos avisos 
Cuéllar (Segovia). T o r o s 
de Laurentino Carras c o s a , 
mansos. Raúl Aranda, tres avi-
sos y pitos. Julio Robles, dos 
avisos y silencio. «El Regio"' 
una oreja y palmas. 
Saldo de ganado 
Figueras (Gerona). Dos to-
ros de Miguel Zaballos, 
de Eusebia Galache y dos 
Louro Fernández. El rejonea-
dor Torres Bombita, oreja V 
pitos. César Morales, pitos V 
una oreja. Pepín Peña, cuatr° 
orejas y un rabo. 
0 Destacó Bautista 
Palma de Mallorca. Toro* 
d^ Louro. Manolo Cortés, d ) 
visión y vuelta al ruedo. 
Bautista, cortó una oreja 
cada uno de sus toros. 
rrillo», oreja y silencio. 
Gal loso, enrachado 
Tarragona. Dos toros 
Martínez Benavides y c ü 
de 
atro 
de Amelia Pérez Taberne^ 
Manuel Vidrié fue o v a c i o n ^ a r . 
en los de rejones. Julián 
cía, vuelta y una oreja. Ga 
so, silencio y dos orejas 
k . 
NOVILLADAS 
• Orejas para "Rayito 
de Venezuela" 
Llodio (Bilbao). Novillos de Lo-
rehzo y Alejandro García. "Rayito de 
W z u e l a " , ovación y dos orejas, con 
l i c i ó n de rabo. Joaquín de Saura, 
s,|encio y dos orejas. Pepe Luis Var-
9as> silencio en los suyos. 
Festejo entretenido 
Gerona. Dos novillos de Antonio 
,de 'a Cova y cuatro del conde de la 
M 
Pos 
a¿a. El rejoneador Gutiérrez Cam-
» una oreja y vuelta al ruedo con 
Pet¡ción. "Platerito de Cádiz", una 
° r e ia en cada uno de sus novillos. 
ernardo Valencia, petición de oreja 
c ° n vuelta al ruedo y ovación. 
Todos cortaron orejas 
Arenas de San Pedro (Avila). No-
Piu 
° s de Juan Morales. Luis Miguel 
'2> tres orejas. Lázaro Carmona, 
eJa en cada uno. Jorge Polanco, 
Vación y dos orejas. 
Bien Jairo Antonio 
de 
0re 
Cas as Ibáñez (Albacete). Novillos 
José Tomás Frías. Juan Rafael, 
jp. 
y y ovación. Jairo Antonio, vuelta 
d°s orejas. "Chiquito de la Man-
ovación y dos orejas. 
lucieron Jaén y Cortés 
Ini 
CÍQ
 e s t a (Cuenca). Novillos de Ro-
^artín Carmona. Paquita Roca-
^ O r a r. 
fies t ó d o s orejas del de rejo-
ció G ó m e z J a é n > dos orejas y ova-
• El colombiano Santiago Cortés, 
c , ó n y una oreja. Resultó cogido 
carácter leve. 
CARTELES ATRASADOS 
Ibiza, 23 
Toros de Enrique García Serna. Jo-
sé Luis Galloso, oreja y ovación. Cé-
sar Morales, cuatro orejas y un rabo. 
Cieza (Murcia), 24 
Toros de Joaquín Buen di a. Galán, 
silencio y una oreja. Manzanares, dos 
orejas y rabo y palmas. "Niño de la 
Capea", dos orejas y rabo y palmas. 
Alicante, 24 
Toros de Salvador Domecq. Alvaro 
Domecq, oreja. Moura, oreja. En lidia 
normal, "Macandro", aviso y oreja 
tras escuchar otro aviso. Juan Anto-
nio Esplá, tres orejas. 
Almería, 25 
Primera corrida de feria. Cinco to-
ros de Juan Mari Pérez Tabernero y 
uno de Pío Tabernero. Angel Teruel, 
bronca y pitos. Ruiz Miguel, oreja en 
cada uno. "Niño de la Capea", oreja 
y palmas. 
Almagro (Ciudad Real), 25 
Cinco toros de Sepúlveda y uno de 
Camaligera. "El Viti", dos orejas y 
ovación. Manzanares, tres orejas. Pa-
co Alcalde, palmas en los dos. 
Noya (La Coruña), 25 
Novillos de Carreros. Antoñita Li-
nares, palmas. Lázaro Carmona, si-
lencio y oreja. "Sacromonte", ovación 
y dos orejas y rabo. 
Valencia de Alcántara (Cáceres), 25 
Novillos de Angel Ortega. El rejo-
neador Moreno Silva, dos orejas. Jo-
sé Lerma, pitos y vuelta. Luciano Nú-
ñez, tres orejas. 
Almería, 26 
Segunda corrida de feria. Toros de 
Salvador Guardiola. Palomo Linares, 
ovación y palmas. Angel Teruel, ova-
ción y una oreja. Manzanares, silen-
cio y bronca, tras escuchar un aviso. 
Almagro (Ciudad Real), 26 
Cuatro toros de Sánchez Coba-
leda, dos de Marín Marcos, uno ele 
Camaligera y otro de Campos Peña. 
Vargas, oreja. Moura, un aviso. "Ca-
latraveño", tres orejas. A. J. Galán, 
ovación y división. "Curril lo", palmas 
y silencio. 
Belmonte de Cuenca (Cuenca), 26 
Toros de Arauz de Robles. Ruiz 
Miguel, palmas y dos orejas. Paco 
Alcalde, cuatro orejas y dos rabos. 
Esplá, silencio y una oreja. 
Almería, 27 
Tercera corrida de feria. Tres to-
ros de J. L. Osborne y tres de Os-
borne Domecq. "Paquirri", cuatro ore-
jas. Paco Alcalde, palmas y vuelta. 
Esplá, silencio y una oreja. 
Ondara (Alicante), 26 
Toros de Enrique García. Palomo 
Linares, cuatro orejas y un rabo. Fa-
bián Mena, vuelta y oreja. Jorge He-
rrera, silencio y palmas. 
Almería, 28 
Cuarta y última corrida de feria. 
Asistió ei presidente del Gobierno, 
don Adolfo Suárez. Toros de Sancha. 
Camino, palmas y dos orejas. Paula, 
silencio y aviso y bronca. "Parrita", 
oreja y palmas. 
Tarazona de Aragón (Zaragoza), 26 
Toros de Luis Albarrán. Ruiz Mi-
guel, vuelta y dos orejas. Raúl Aran-
da, oreja y oreja. Manzanares, oreja 
y oreja. 
Peñaranda de Brancamane (Salaman-
ca), 26 
Toros de Miguel Zaballos. Los re-
joneadores Moreno Silva, dos orejas. 
Moura, dos orejas. Miguel Márquez, 
oreja y ovación. Galloso, oreja y pal-
mas. 
La última semana de la 
olimpiada Palomo Linares, sin 
ánimos de falsos triunfalis-
mos y sin fáciles elogios, ha 
supuesto la confirmación y 
refrendo de la valía y madu-
rez profesional del toreo li-
narense. Casi podríamos ase-
gurar, sin temor a posible 
equivocación, que han s i d o 
precisamente sus más recalci-
trantes censores los que ma-
yor favor han podido hacerle. 
Porque s ó l o un artista, en 
cualquiera que sea la faceta 
y modalidad del arte, escala 
cimas cuando es objeto de 
discusión. De duras y a veces 
hasta por apasionadas injus-
tas críticas. Cuando fobias y 
filias se centran en su per-
sona. 
Palomo Linares llega a i a 
meta de este maratón agos-
tiano con la posibilidad de su-
mar veintisiete de los treinta 
y un festejos contratados. No 
pudo acudir a la cita en tres 
ocasiones por estar herido y 
una por suspensión de feste-
jo a causa de la lluvia. Cuen-
ca, Alcalá de Henares, Alme-
ría y su propia ciudad natal 
han sido escenario, la última 
semana, de sus actuaciones, 
unas actuaciones que confir-
man el buen momento que 
atraviesa P a l o m o Linares 
cuando inicia su undécimo 
año de andadura por los rue-
dos españoles y americanos 
tras recibir el doctorado en 
tauromaquia. Es torero que no 
ha precisado recurrir a esos 
temporales retiros ni a ningún 
otro reclamo extrataurino que 
pudiera provocar «tirón» ta-
quiliero. 
Atrás quedaron tiempos en 
los que, en Sevilla y en com-
pañía de los legionarios «Li-
meño» y «El Paquiro», se en-
frentara a una dura miurada 
cortando tres orejas. En los 
que aceptara el reto de los 
famosos y casi míticos «V i to -
rinos», divisa a la que jamás 
hizo ascos y con la que obtu-
vo resonantes triunfos. Este 
año no pudo acudir a la cita 
en Bilbao para torear las re-
ses galapagueñas, pero si no 
las hubiera querido torear hu-
biera bastado no aceptar la < 
contratación para haber sal-
vado, lo que en algunas men-
tes calenturientas, pudiera 
parecer difícil papeleta. 
Y ahora, cuando los toreros 
se enfrentan a la recta final 
y procuran mantenerse en 
tfl OLIMPIADA 
DE 
PALOMO 
U n hito 
en la historia 
d e l to reo 
postura conservadora, sobre 
todo los que tiene apalabra-
dos compromisos con empre-
sas sudamericanas, Sebastián 
Palomo sigue a pie firme, pro-
curando cumplir con honesti-
dad cuantos compromisos ha 
suscrito. 
Y si de algo sirve la esta-
dística, ahí están los datos 
de corridas toreadas y trofeos 
conseguidos. Si los empresa-
rios aceptan contratarle, no 
será porque pierdan dinero. 
Si el público acude a la plaza 
cuando torea Palomo Linares, 
es evidente que se trata de 
figura del toreo y de figura 
que interesa. 
No caben argumentos de 
falacia. La verdad, una verdad 
incuestionable, está latente 
en los hechos irreversibles. 
Luis MELGAR 
Fotos: JUSA 
A Palomo Linares se le po-
drá discutir, como a cualquier 
torero, estilos, técnicas, gus-
tos y maneras. En tiempos se 
le discutieron a «El Cordo-
bés», a Arruza y hasta al 
mismísimo «Manolete». Lo 
que nadie puede decir, sin te-
mor a caer en ridículo, es que 
Palomo Linares, o n c e años 
matador de toros, no es un 
profesional completo, uri va-
liente a carta cabal, un hom-
bre entregado a su vocación, 
de la que ha hecho profesión, 
y un torero que sabe mante-
ner a costa de su propia san-
gre —veintidós cornadas lo 
atestiguan— el prestigio que 
tanto le costara alcanzar. 
Á 
(Incluidas las actuaciones 
del domingo 29 de agosto 
en España y Francia.) 
MARCADOR 
matadores 
Co-
rridas Orejas 
Co-
rridas 
•v 
Co-
rridas 
«El Niño de ta 
Capea» 
Palomo Linares 
Paco Alcalde . 
Angel Teruel . 
José Mari Man 
zanares . . . 
«Paquirr.i» . . . 
Ruiz Miguel 
«El V i t i» . . . 
paco Camino 
A. Jcsé Galón 
Luis F. Espié 
«Curr i l lo» . . . 
Dámaso González 
Migue! Márquez 
Curro Várquez 
R. Domínguez .. 
Rafael de Paula 
José Fuentes 
Paco Bautista 
J. L. GaJlcso 
Julio Rebles 
Raúl Aranda 
Manolo Cortés 
Rafael Torres 
«Parr i ta» . . . 
«El Regio» . . . 
«Mani l i» . . . 
Jorge Herrera 
Joaquín Bernadó 
Curro Romero . 
«B1 Puno» . . . . 
G a b r i e l de 
Casa 
Ortega Cano 
«Calatraveño» , 
Santiago López . 
Manolo Or t iz . 
José Ortega 
Antonio Rojas 
Gabriel Puerta . 
Alfonso Galán . 
César Morales . 
Dámaso Gómez 
Antonio Guerra 
Jcsé A n t o n i 
Campuzano . 
R. de Fabra . 
Sebastián Gortés 
Pept'n Peña . . . . 
«L :meño» . . . . 
«T in ín» 
Jul ián García . 
«Migue!ín» . . . . 
Curro Fuentes . 
«El Cali» . . . . 
«Frascuelo» . . . 
Javier Batalla . 
Cur ro González 
«Utrer i ta» . . . . 
Jcsé Ibáfiez . 
Juan Mart ínez . 
Enrique Patón . 
«El Inclusero» . 
Gregorio Lalanda 
«El Tsmprani l lo» 
Juan Montíel . . 
Pacc Lucena 
59 
58 
55 
54 
51 
45 
44 
42 
40 
39 
34 
33 
32 
30 
27 
23 
23 
21 
20 
19 
19 
19 
19 
18 
18 
17 
17 
17 
16 
14 
1 1 
10 
10 
10 
10 
9 
9 
9 
9 
9 
7 
7 
7 
7 
ó 
6 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
6 
5 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
Orejas 
61 
76 
83 
67 
68 
63 
48 
31 
37 
51 
45 
28 
30 
29 
21 
16 
8 
16 
40 
27 
20 
15 
8 
11 
7 
24 
14 
14 
9 
1 
10 
23 
18 
15 
8 
14 
12 
12 
8 
8 
11 
6 
5 
4 
4 
3 
12 
4 
4 
3 
2 
2 
2 
0 
8 
7 
6 
6 
6 
4 
3 
2 
5 
4 
3 
«El Charro» . . . 3 2 
Pascual Mezquita 3 2 
Juan José 3 2 
Fadrín Benjumea. 3 1 
Salvador Farelo . 2 3 
J. J. Granada . . . 2 2 
«Mar ismeño» . . . 2 2 
«Cinco Vil las» . . . 2 1 
Rafael Ponzo . . . 2 1 
Alfonso Remero . 2 1 
«El Monagui l lo» . 2 0 
Raúl Sánchez . . . 2 0 
Simen 2 0 
«Herrer i ta» . . . . 2 0 
«El Caracol» . . . 2 0 
Pepe Colmenar . 2 0 
«El Estudiante» . 1 4 
«El Cateto» . . . 1 3 
V. M. M a r t í n . . . 1 2 
Manolo Amaya 1 2 
Avel ino de la 
Fuente 1 2 
Vicente Montes . 1 2 
Migue! Pérez «El 
Cerralveño» . . . 
Heredia Romero, 
«C. de Ubeda» . . . 
E. Feñaherrera 
Alvaro Márquez . 
«Ccpeti l lo» 
Fabián Mena . . . 
Frederic Pascal . 
Con una corrida y sin trofeos 
figuran: Antonio Barea, Manuel 
Rodríguez Jacquito, «El Almen-
dro», Ricardo Chibanga, José Luis 
Parada, Sánchez Bejarano, Tó-
bale Vargas, Angel Rafael, «Ba-
raj i tas» y «Moreni ta de Quin-
d io». 
novilleros 
«Macandro» . . . . 
Paco Agui iar . . 
«Nimeño I I» . . . 
Luis de Aragua. 
«El Venezolano . 
«Rayito cJe Vene-
zuela» 
Juan Ramos . . . 
Lázaro Carmona. 
«Niño de Aran* 
juez» 
Alfcnsc Galán . . . 
«SEcromonte» . . . 
Fe L. Vargas . 
López Heredia . . . 
Justo Benítez . . . 
Juan A. Esplá . . . 
Luis F. Esplá . . . 
Pedro Gira Ido . . . 
Lorenzo Manuel 
VillaJta 
«Parr i ta» 
Manclo Antúnez. 
Bernardo Valen-
cia 
Fernando Herrera. 
Sánchez Puerto . 
Luis Miguel Ruiz. 
34 
30 
24 
22 
20 
20 
19 
18 
17 
16 
15 
13 
13 
11 
i ) 
11 
10 
9 
9 
39 
32 
33 
21 
54 
30 
22 
20 
37 
4 
20 
19 
13 
14 
11 
9 
19 
1 1 
7 
15 
2 
1 
13 
Oscar Silva 
Pepito Soler . . . 
Luis Miguel Moro 
Antonio Alfonso 
Mart ín 
«Garbancito» .. 
Antonio Poveda 
Antonio Chacón 
José Sal azar .. 
Luis Reina . . . . . 
«Plater i to de Cá 
diz» 
«Palomo II» . . 
Jairo Antonio . . 
Vicente Montes 
Jesús Márquez 
Sánchez Cáceres 
Luciano Núñez 
Pedro Somolinos 
Santiago Cortés 
Paco Rebles .. 
Cur ro Luque . . 
Leónidas Manr i 
que 
Al f redo Herrero 
«Niño del Cama 
rate» 
Gómez Jaén 
«El Chin i to» 
Jcrge Pclanco .. 
Emerson Mur i l lo 
Cc lombo 
( * ) «Mani l i» . . 
Manolo Pardo . . 
Joaquín de Faura 
Selvador Farelo 
Antonio Lozano 
Juan Rafael 
«El Mesías» . . 
T. Campuzano 
Andrés Moreno 
«El V íc to r» . . 
( ' " ) Frederic Pas 
cal 
Pepe Cámara . . 
Manuel del O lmo 
Antonio Guerra 
Manolo Guirado 
Rafael Pirela .. 
«Gall i to de Zafra i 
«Chiqui to de 1< 
Mancha» . . . 
Juan Monje .. 
Juan de la Rosa 
( * ) «Copeti l lo» 
«Cur r i to de li 
Cruz» 
José Lui5 Chaves 
«El Melenas» .. 
«El Campanero» 
( * ) «El Charro» 
Paco Núñez 
( * ) Jacquito . . 
Joselito Cuevas 
Cur ro Méndez .. 
Manclo Bol inchón 
Manclo Salas 
José Lerma . . . 
M. Maldonado 
Pedro González 
Blanco Escudero 
Juan Escámez 
Diego Domínguez 
«El Cali fa» . . . 
Orejas 
13 
11 
2 
1 
1 
15 
10 
8 
7 
7 
4 
4 
7 
7 
6 
5 
5 
4 
4 
4 
5 
2 
7 
5 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
2 
2 
1 
0 
5 
4 
4 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
] 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
3 
4 
2 
2 
2 
2 
Co-
rridas Orejas 
Jcsé M. Medina. 
Rsmón Gallardo . 
Pedro Marisca1! . 
«Male t i 'I 1 a de 
Oro» 
Santos 
Eladio Peralvo 
Alvaro Márquez . 
Al fonso Castil lo . 
{ * ) Angel Rafael. 
Juan Bell ido . . . 
A. Camarena . . . 
Torcuato García . 
Migu&l Conde . . . 
Cruz Vélez .* 
J. A. Romera . . . 
«Mcren i to de 
caraz» 
Al-
( * ) Novil leros que 
mado la al ternat iva. 
han ro 
Con una novillada y sin t r o f e o s : 
José Gutiérrez, José Luis Villa 
verde, José Lara, J. M. Ort iz, 
Angel Llórente, Gabriel Lalanda, 
Pepe Luis Zabala «El Lobo», 
Salamanca», Juanito Cubero, Juan 
Mensil ia, F. Domínguez, Lugui-
llano Grande, Miguel Angel, Soto 
Vargas, Angel Majano, «Gitanil lo 
¿2 Murc ia», Manuel Antonio, SÜ-
veric Sierra, Joaquín Faura, Luis 
Manuel, Juan Coria, Juan Rafael, 
«Acapulco», Muñoz Lebr i ja y Pe-
pe Luis Núñez. 
rejoneadores 
Alvaro Dcmscq . . . 39 91 
Jcao Moura 38 51 
Rafael Peralta . . . 27 92 
Angel Peralta . . . 27 85 
Manuel V id r ié . . . 23 53 
A. 1. Vargas . . . 21 37 
Moreno Silva . . . 19 31 
Loli ta Muñoz . . . 18 33 
Antoñita Linares . 18 24 
Paquita Rocamora 16 24 
Carmen Dorado . 14 19 
Jcsé Samuel Lupi. 13 19 
L. M. Arranz . . . 12 26 
Jacques Bonnier . 9 14 
Curro Bedoya . . . 8 16 
J. P. de Mendoza. 8 10 
Emi Zambrano 8 7 
G a r c í a de la 
13 7 
G. Campos 7 9 
Fernando Arranz, 4 9 
Begoñita Iglesias 4 3 
Laporta . . . 3 1 
Luis Valdenebro . 3 0 
Luis Correa . . . 2 3 
Torres Bombita . 2 1 
José Zoio 2 0 
López Chaves . . . 1 2 
Gerard Pellenc . . . 1 1 
Figura con una corrida y 5 
trofeos: Pole. 
sin 
AGOSTO 
hartes 31 
UNARES.-Ultima de feria. To-
fos de Bernardino Jiménez para 
"°s rejoneadores Alvaro Domecq 
VJoao Moura; y los diestros José 
Fuentes, Paco Bautista y Curro 
Vázquez. 
CALAHORRA (Logroño) . - I * 
feria. Toros de Manuel San 
^omán para Palomo Linares, 
Manzanares y Paco Alcalde. 
T O M E L L O S O ( C i u d a d 
"ealJ.-Actuarán los rejoneado-
r e s hermanos Peralta, José Sa-
Lupi y Antonio Ignacio 
Vargas. 
SEPTIEMBRE 
Mi ercoles 1 
CALAHORRA.-2." de feria. To-
I_0s de Juan Mar i Pérez-
'abernero para Angel Teruel, El 
'ño de la Capea y Luis Fran-
j e o Esplá. 
Juev es 2 
, pALENCIA -Inauguración de 
'a Plaza. 1." de feria. Toros de 
pUan Mari Pérez-Tabernero para 
aquirri, Manzanares y El Niño 
e 'a Capea 
MEDINA DEL CAMPO (Vaiia-
^0 ! |d).-1.a de feria. Toros de 
^astiiiejo para los rejoneadores 
e rmín Bohórquez, Alvaro Do-
K .e cq. Manuel Vidrié y Joao 
Moura. 
MOTILLA DEL PALANCAR 
p .Uer>ca)-Novillos de Mercedes 
®rez Tabernero para Lázaro 
armona, Rayito de Venezuela y 
u a n Antonio Esplá. 
V¡ ernes 3 
CALAH0RRA.-3 ,a de feria. To-
los ^ a n u e l San Ftomán para 
, rejoneadores Moreno Silva y 
JOí»o Moura 
| ( a ^ IEGO DE CORDOBA.-Novt-
Pen ° ° n P ' c a d o r e s - Alternarán: 
9ua l~U 's Vargas y Luis de Ara-
cal"A? pEDROÑERAS (Cuen-
hdr u a r á n l o s rejoneadores 
Krrr ianos Peralta. 
Sábado 4 
PALENCIA.-2 de feria. Toros 
u ,onisio Rodríguez para Pa-
lomo Linares, Angel Teruel y 
Roberto Domínguez. 
ARAN JUEZ.-Dos toros de 
Domingo Ortega para los rejo-
neadores Manuel Vidrié y Joao 
Moura; y seis de Clairac para Cu-
rrillo, Parrita y Alfonso Galán. 
EJEA DE LOS CABALLEROS 
(Zaragoza).-Alternarán: Miguel 
Cincovillas, Manzanares y El 
Niño de la Capea. 
CALAHORRA-Ultima de feria. 
Toros de Sánchez Rico para Ra-
fael de Paula, Dámaso González 
y Julio Robles. 
MERIDA.-Alternarán: Paqui-
rri, Paco Alcalde y Luis Fran-
cisco Esplá. 
MURCIA.-Noviliada de Feria. 
Novillos de Santos Galache para 
Pepito Soler, Juan Antonio Esplá 
y Manuel Balsalobre. 
DAIMIEL.-Toros del marqués 
de Viltamarta para los rejonea-
dores hermanos Peralta, José 
Samuel Lupi y Antonio Ignacio 
Vargas. 
PORCUNA (Jaén).-Rejonea-
dor; Alvaro Domecq. Espadas: 
Paco Aguilar y Jesús Márquez. 
VILLAREJO DE SALVAN ES 
(Madrid).- Actuarán los rejo-
neadores Moreno Silva y Joao 
Moura. 
Domingo 5 
BARCELONA.-Un toro de Ig-
nacio Pérez-Tabernero para la 
rejoneadora Emy Zambrano, y 
seis de Martín Peñato para José 
Fuentes, Enrique Patón y César 
Morales. 
PALENCIA.-Ultima de feria. 
Toros de Manuel Arranz para 
Paco Camino, El Niño de la Ca-
pea y Luis Francisco Esplá. 
MURCIA.-1.a de feria. Toros 
de Pablo Romero para Palomo 
Linares, Dámaso González y 
Ruiz Miguel. 
TARRAGONA.-Rejoneadora: 
Antoñita Linares. Espadas: José 
Fuentes, Raúl Aranda y Alfonso 
Galán. 
PALMA DE MALLORCA.-To-
ros de José Samuel Lupi, para el 
rejoneador José Samuel Lupi y 
los espadas Manolo Amaya, Ja-
vier Batalla y Curro Camacho. 
DAIMIEL.-Ultima de feria. To-
ros de García Romero Hermanos 
para Curro Vázquez, Rafael To-
rres y Santiago López. 
REQUENA (Valencia).-Alter-
narán espadas: Parrita, Angel 
Rafael, y otro. 
FIGUERAS.-Toros de Louro 
Fernández de Castro para El Pu-
no, Rafael Ponzo y Heredia Ro-
mero. . 
V A L D E P E Ñ A S ( C i u d a d 
Real).-Toros del marqués de Vi-
llamarta para los rejoneadores 
hermanos Peralta, Antonio Ig-
nacio Vargas y otro. 
EJEA DE LOS CABALLEROS 
(Zaragoza)-Actuarán los rejo-
neadores Josechu Pérez de 
Mendoza, Moreno Silva, Luis 
Miguel Arranz y Curro Bedoya. 
MERIDA (Badajoz).-Rejonea-
dores: Gutiérrez Campos y Joao 
Moura. Espadas: Currillo y Paco 
Alcalde. 
BAYONA (Francia).-Toros de 
Ortega Sánchez para Angel Te-
ruel, Paquirri y Manzanares. 
FREJUS (Francia).-Toros de 
Martínez Elizondo para Manolo 
Cortés, Julio Robles y Antonio 
José Galán. 
MADRID (Monumental).-Novi-
llos de Diego Romero para Pe-
dro Somolinos, Lorenzo Manuel 
Villalta y Antonio Lozano, que 
hace su presentación. 
SOTiLLO DE LA ADRADA (Avi-
ía).-Novillos de Paco Galache 
para Macandro, Juan Antonio 
Esplá y El Niño de Aranjuez. 
ELDA (Alicante).-Novillos de 
Sánchez de Terrones para López 
Heredia, Gómez Jaén y Santiago 
Cortés. 
BARCO DE AVILA.-Novillos 
de Clairac para Leónidas Manri-
que, Lázaro Carmona y Pedro 
Giraldo. 
VILLAREJO DE SALVANES 
(Madrid).-Novillos de Alonso 
Moreno para El Califa y Luis de 
Aragua, mano a mano. 
Lunes 6 
MURCIA.-2 a de feria. Toros 
de Juan Mari Pérez-Tabernero 
para Paquirri, Paco Alcalde y 
Luis Francisco Esplá. 
PALENCIA ABRE SU FERIA 
En la gráf ica, un aspecto de 
la «prueba de carga» veeri f i -
cada en los grader íos del 
nuevo coso pa len t i no que 
Cons t rucc iones Bigar , S. L., de 
Aranda del Duero ha levantado 
en un t i empo «record». La 
p rueba de carga resul tó satis-
fac tor ia y las garant ías y cal i -
dades técn icas de la Nueva 
Plaza de Toros de Palencia 
han s ido s iempre no rma para 
la empresa cons t ruc to ra , ex i -
gente al máx imo, inc luso para 
derr ibar , hace unas semanas, 
a lgunos pi lares que no ofre-
cían los coef ic ien tes de mez-
cla ex ig idos por la empresa 
cons t ruc to ra . El coso palen-
t ino se empezó a cons t ru i r el 
24 de mayo de 1976 y su inau-
gu rac ión se realiza el 2 de sep-
t iembre actual . 
La capac idad de la plaza es 
de 10.000 espectadores. La 
e m p r e s a p r o p i e t a r i a es 
«Nueva Plaza de Toros de Pa-
lencia, S. A.», y el p royec to del 
ed i f i c io responde a la f i rma del 
a rqu i tec to don Luis Gut iérrez, 
con qu ien ha co labo rado en el 
cá lcu lo de es t ruc tura la Ofi-
c ina de Ingenier ía de Bigar. 
La i naugu rac ión se real izará 
con t res cor r idas de toros. El 
día 2, con reses de Juan Mar i 
Pérez Tabernero se la enten-
derán «Paquirr i», Manzanares 
y «El N iño de la Capea»; el sá-
bado 4 de sept iembre, Pa lomo 
Linares, Angel Teruel y Ro-
ber to Domínguez es toquearán 
to ros de Dion is io Rodr íguez, y 
el d o m i n g o día 5, ganado de 
Herederos de Manue l Ar ranz 
para los d iest ros Paco Cami -
no, «El N iño de la Capea» y 
Luis Franc isco Esplá. 
P A L E N C I A 
A B R E S U F E R I A 
Palencia ha marcado todo un hito en el planeta 
de los toros, al inaugurar, en estas fechas patronales 
de San Antolín, una moderna plaza de toros que 
construcciones Bigar ha sabido construir en un tiempo 
"record" de cien días. "Nueva Plaza de Toros de 
Palencia, S. A." (NUPLATOSA) será la empresa que rija los 
destinos de la ya inaugurada plaza de toros. 
En páginas interiores, damos información con algunos 
de los datos técnicos que han hecho posible esa 
rapidísima construcción para satisfacción de 
la buena afición de Palencia y Castilla toda. 
